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ELS PRECEPTES COMTALS CAROLINGJS 
PER AL PALLARS 
ver RAMON D'ABADAL 
Fa poc més d'uii aiiy que simultdniauietit i independentment es 
publicaven el nieu llibre sobre E l s  conttats de Pallars i Ribagorca 
(vol. 111 de Calalunya ca>.nlingia, Barceloiia, Iiistitut dlEstiidis Cata- 
laiis, 1955) i uii estudi de Mr. Georges Tessier, A propos de quelqties 
actes loz~loz~sains d z ~  IX" siicle (liectieil de T r a v a z ~ x  offerl ri iM. Clovis 
Rri~tzel, París, 19j5, vol. 11, p. j66-580). 
E l  meii Ilibre, a més d'utia aIntroducción presentant el país i d'un 
sEstudi liisthricn, coiiié uii ((Diplomatarin que volia reunir tota la 
docuuieiitació que jo considerava autentica i que s'liavia conservat 
refereitt a la regió pallaresa-ribagorcana i pels temps carolingis, o 
sigui pels segles rx i x. Entre aquesta documentació s'hi comptaven 
una serie d'actes lliurades eii el corrent del segle rx, a favor de diver- 
sos monestirs pallaresos, pels comtes de Tolosa que, en aquel1 segle, 
suposeni que esteiiieii la seva autoritat comtal sobre la regió. 
Aquests documents teiiieti unes característiques especials que els 
difereiiciaveii dels altres docuiuents corrents expedits pels comtes du- 
rant aquesta epoca. Si els darrers ito es distingien de la massa dels 
documenls particulars del temps més que pel títol comtal de la per- 
soiia del lliurador (podeiit, per tant, classificar-se dintre la categoria 
general de documeuts privats, en oposició als públics), els priiners, 
pel seu teiior, perla seva forma, pel seu contingut, prenien el caracter 
de documents píihlics, ernaiiits d'iina autoritat en l'exercici del seu 
poder, de la seva potestat., 
L'tisistencia d'aquests documents públics derivava, al meu etiteti- 
dre, de la fortua particular com fou alliberada la regió del domini 
musulmi ; .es tracti d'uiia empresa restritigida i de caracter local, 
feta salta* directametit els colls ,& la iiiuntanya pirineiica, facilitada 
pel veiriatge ainb les terres meriiiionals del cointat de Tolosa ; i foren 
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els comtes de Tolosa els qui la portareu a efecte com una empresa 
d'iiiteres particular. Aisí s'esplicava, sempre segoiis la meva iiiter- 
pretació historica, el cas útiic que la regió, uii cop alliberada del 
domini sarraí, passés directa~uent sota el domiiii polític d'aquells 
comtes, cii lloc de doiiar niotiu a la foriiiació d'un uou comtat del regiie 
franc o a la resurrecció, dintre d'aquest regtie, de I'antic comtat visi- 
gbtic desaparegut, solucions que eren les correiits en els casos d'alli- 
berament de les regions subpirinenques orienials. 
1 deia jo eli el ineu Ilibre, comentaiit tots aqucsts estrems : rrAquel1 
fet de ia sohirania directa dels comtes de Tolosa sobre el Pallars i la 
Ribagorp com a conseqiieiicia de la seva empresa particular d'alli- 
berament, és atestat per una serie de documeiits .origiiialíssiuis 
- aquells docuuients de que estiveni parlant - que li degueren llur 
estructura, d'un interes jurídic i diplomitic escepcional. E s  tracta 
d'uns preceptes o privilegis que, imitant - més o menys - els es- 
pedits per la cancelleria reial, lliurareri els coutes tolosans per als mo- 
nestirs de la regió ; 6s un cas tan insolit, que de posseir-ne esclusi- 
vament copies posteriors haiirieu estat segurament titllades dJapB- 
crifes ; perb, per sort, l'exemplar original d'uii d'ells, referent a 
Lavais, es conserva seiicer a la Seu dlUrgell i no hi ha cap dubte 
sobrc la seva autenticitatw . 
u 1  és que, com deiem, tarnbé el cas de I'alliberameiit del Pallars 
i Ribagor~a és insolit: Totes les comarques suhpirinenques que es 
despreneii del domini sarraí ho fan, o bé per propia iniciativa i lliu- 
rant-se a la sobiraiiia reial franca, com Girona i Urgell, o bé preses 
per coiiquesta dels exkrcits del rei franc, com Barcelona-Ausoua. 
Noiués el Pallars i la Ribagorca, i potser Aragó en el primer allibe- 
rament, sóii deslliurats per uns comtes francs obrant en nom i iiiter&s 
propi ; en aqnell temps és un exemple Gnic. Ara bé, com que els 
comtes de Tolosa són, al cap i a la fi, uiis funcionaris reials, uirs 
fidels, es produeis una sitiiació jurídica especial que es tradueis en 
el coutiiigut intern dels documents sobredits. E l  primer d'ells que 
coneixem, el del comte Bigó per a Ala6 (806-814), s'adreca a fots els 
fidels seus que habiten e n  el pagus Orritense, fent-los saber que ha 
coiicedit al preyere Crisogoni la seva rel.la de Santa Maria, situada 
en el desert, perque la dingeixi i eii treballi les terres i que ningf~, 
doucs, no gosi inquietar-lo - diu -, a f i  que pugui en aquest mo- 
nestir pregar a Déu pel senyor emperador, pel seu fill el re i  Lluís ,  
i per mi. E l  document parla, doncs, tal com ho faria el rei en un 
diploma reial : així eu la notificació als fidels, en la concessió, en 
l'adjudicació ; pero en imposar les oracions, que era la cirrega espi- 
ritual que acostumava a pesar sobre els nostres monestirs reials caro- 
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lingis i que n'era la característica, s'estén l'obligació a favor de 
l'einperador i el rei, a més del comte restaurador. E1 iiioiiestir preii, 
per taiit, uii carieter mixt de comtal-reia1.n 
oRs el caracter del domini politic especial sobre la regió : posada 
directameiit sota la sobirania dels comtes de Tolosa, que en foren els 
alliberadors, aquests estan a la vegada sotmesos al rei carolingi, del 
qual sóii fidels i funcionaris. Pero l'alliberament iio fou fet pels 
coriites de Tolosa amb caracter persoiial, cosa que hauria comportat 
un domini privat,. sitió com a comtes, i així s'explica que la sobiraiiia 
vagi traspassant-se d'un comte a l'altre, tal com la funció comtal, 
malgrat que en aquests temps sigui11 uns fuiicioiiaris deslligats i 
amovibles. 1, per altra banda, encara que obressili com a comtes, el 
seu acle no tiiigué la coiiseqüeiicia natural de refluir sobre el rei, del 
qual ereii fiiiicionaris i maiidataris, sinó que queda bloquejat en la 
fuiició comtal. Per aixo heni repetit que ens trobavem davant uii 
cas úiiic excepcional en el sistema del regim carolingi, com sóti es- 
cepcioiialmeiit únics aquells preceptes comtals en la diplomatica franca. 
Assenyalem, per acabar de siluetar el cas, que els comtes de Tolosa 
duraiit la primera part d'aquella epoca : Guillem, Bigó, Rerenguer, 
foren individualment pareiits de la casa carolíngia i estigueren ca- 
dascú d'ells en relacions d'iiitima amistat personal i confianqa amb 
els reis, i que iio cal pensar, per tant, que la seva actuació pogués 
ésser coiisiderada com un abús en el carrec, con1 una sostracció frau- 
dulenta dels drets reials. Segon : que eTs reis francs s'abstingiieren de 
lliurar pei. a1 Pallars i Ribagorca els acosturnats preceptes que tant 
prodigareri en la resta de Catalunya ; només dues excepcions s'asse- 
nyalen, per a Senterada i per a Oveix, degudes a circumstancies espe: 
cials ; eii el Pallars i Ribagor~a sóii els comtes de Tolosü i no els reis 
fraiics els lliiiradors de preceptes.~ 
COXTINCUT DELS PRECEPTES 
Aqiiests preceptes dels comtes toloseiics que he reuiiit en el Diplo- 
iiiatari del meu llibre són sis - no crec que e115 en el seu temps en 
donessin gaires més, probablement cap més -, que poden separar-se 
en dos grups : el  primer grup en conté dos, doiiats pels comtes Bigó, A, 
i Berenguer, B. 
A - El  comte Bigó fa saber a tots els seus fidels habitauts en e1 
pagiis d'Orrit que concedeis al prevere Crisogoni la seva cella de Santa 
Maria, situada en l'erm, perqiie la dirigeisi i la cultivi per tota la 
vida, iiianant-los qiic no gosin inquietar-lo a el1 ni als seus homes. 
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El  segoii grup de preceptes doiiats pels comtes tolosencs conté 
quatre documents lliurats pels comtes Fredol, Rainoii i Beriiat, és a 
dir, per fundadors de la dinastia secular de Tolosa, anomeiiada rai- 
inundiiia, germans els dos primers, fill el tercer del segoii. Es  carac- 
teritzen per seguir niés de la vora, sobretot els dos priniers, el teiior 
dels diplomes dels reis fraiics. 
D - Fredol (rdiviiia gratis» coiute i marques, fa saber a tots els 
seus fidels presents i futurs que a petició de l'abat Trasoari del 
iuoiiestir d i  Vilaiiova (desprks dit de I,avais), i teniiit eii compte la 
seva fidelitat i els seus serveis, li coiifirma totes les aprisioiis que el1 
i eis seus iuoiijos hagiii fet diiitre el seu conitat i les terres ernies que 
en eiidavant puguiii extirpar i laborar eii el seu fisc. Que aquells que 
vulguiii fer-se uionjos puguiii aportar lliurement llurs béiis al mo- 
nestir. Proliibeix que cap dels seus fidels : vescomte, vicari, centener, 
missus, ni llurs oficials, exerceixi iuncions judicials en les dites 
aprisons o terres fiscals ; i si hi hagués qüestions que no pogues- 
sin resoldre els interessats, siguin suspeses les actuacions fins que 
el1 hi doui sentencia defiiiitiva. Mana segellar el document anib el 
seu aiiell. Aquesta uauctoritasv fou escrita pel caiiceller Langobard, 
el qual repeteix el seu iiom eii caricters grecs. E l  docuineiit es con- 
serva origiiial a l'Arsiu capitular de la Seu d'urgell i és publicat 
eii el ~Diplomatariv sota el núm. 40. No esti datat, pero ha de cor- 
respoiidre a l'aiiy 848 o fiils abans de l'abril del 849. 
E - E l  comte i marques Fredol, cdiviiia igracian, notifica a tots 
els seus fidels que els monjos de Gerri li han demanat la lliure pos- 
sessió dels béiis propis i de les aprisions radicats en el seu comtat, 
i que els ho concedeix per la fidelitat que li guarden i pels serveis 
prestals. Mana per taiit a tots els seus fidels, el seu vescomte, vicari, 
ceiitener, niissus i llurs oficials, que s'ahstinguin d'exigir redliibicioiis 
iii allotjaments, ni que actuin judicialment en els alous ni en els 
henrficis que el1 Iia coiicedit al monestir, o sigui : la casa de Sant Pere 
ile Pallars, l'església i el lloc de Perabella, les coromiiies del pagus 
de Corts. Els monjos viuraii sota la seva tuició, defeiisa i munde- 
burdi. 1 si etitre ells i els seus súbdits iio poguessiii 1-esoldre alguiia 
qüestió, que sigui suspesa fiiis que rehiii d'ell la seiitencia defiiiitiva. 
Perque aquesta nauctoritaso tiiigui major vi,gor i sigui més creguda 
i observada, la firma a sota de la seva ni3 i mana segellar-la amb el 
seu aiiell. Data, inonograina sigiie del comte Fredol. Ho escrigué 
Laiigobard. E l  document, redactat en la cort del comte Fredol pel 
niateis escriveiit, Lat~gobard, que l'anterior D, usa en boiia part del 
text d'uii foriuulari ideiitic. S s  coiiservat en dues copies de principis 
dcl segle XII en e1 Cartoral de Gerri núlrz. 5 .  iiiia de les quals conté 
ijl, 
una iiiterpolació amb iiiia llarga llista de héiis del inoiiestir. E l  pu- 
blico en el ~Diplomatarin sota el níim. 41. Esta datat per l'abril 
del 849. 
F - Ramoii cdiviiia annuente gratiau conite i iiiarqiits notifica 
a tots els seus fidels : vescomtes, vicaris, jutges, tribuns, centurioiis, 
venadors, falconers, esactors, i a tots els qui eserceisen potestat 
judicial en el seu conitat de Pallars, que l'ahat De1i:gat del nionestir 
de Satit Pere de Burgal li demana que li coiicedís la lliure possessió 
de les propietats que el monestir teiiia en el seu couitat de Pallars. 
Per que els mana que cap d'ells no gosi exigir allotjameiits ni bagat- 
ges, guailes, hosts, Iliurarneiit de fidejussors en justicia, drets judi- 
c ia l~ ,  imposicioiis fiscals, dels inonjos ni de llurs lioines, lliures ni 
serfs ; ni eiitrai- anih aquest fi  en els aloiis o els beneficis del ino- 
tiestir. Posa l'abat, monjos i llurs liomes sota la seva tuició i clefeiisa. 
Si algiiiia acció critiiinal o altra causa fos iucoada que correspoiigués a 
la seva jurisdicció comtal, que no hi ititervinguiii, siiió qiie sigui sus- 
pesa amb fidejussors fius que davant d'ell rebin la sentencia defiiiiti- 
va. Ordena que l'infractor d'aquestes napicesn comporigui als monjos 
sis-cents sous, o sigui el han del rei, talment com es fa en altres 
moiiestirs, i a més hagi de restituir el quidruple. 1 que aquesta nnianu 
firmatan sigui ferma per tota la seva vida. Perque si,gui més creguda 
i observada, la firma a sota de la seva m i  i mana segellar-la aiub el 
seu segell. Data, sigtie del conite que mona escriure aquesta rimanu 
firmatan. L'escriví el levita Ermetiric. Del documeiit no en queda 
més- que una copia de priticipis del s r s  feta pel P. Llobet en la seva 
Coleccidn de Gerri, iiíim. 12 ; la féu sobre I'origiiial que es conser- 
vava a l'Arsiu del inoiiestir de Gerri. E l  piihlico en el ineu (~Diplo- 
niatario, al ~iúiii. 55. E s t i  datat de I'agost del 8 5 5  
G - Bernat n:gratia Dein comte, duc i iiiarqu.+s, notifica a tots 
els seus fidels, preseiits i futurs, que haoent acudit a el1 l'abat Fru- 
gel1 li ha demaiiat qiie, per autoritat del seii seiiyor el rei Carles i la 
seva propia, li firmes uiia carta legal del monestir d'Alaó que té en- 
comatiat en el pagus de Pallars, amh les esglésies, celles, llocs i hene- 
ficispertanyeiits al nioiiestir o als ii~oiijos, con1 lio fa. Que, per tant, 
el dit abat i successors'posseeixiii seiis destorb els héns del monestir, 
ainb totes les ser7es pertiiiences i les que els adviiiguiii, de forma que 
cap vescomte, ni jutge, ni exactor, ni vicari, ni cap dels seus fidels 
presents o futurs, no gosi penetrar ara ni en el futur en llur immu- 
nitat, cel.les, beneficis o apendicis, per prendre fidejussors, deteiiir 
homes, exigir allotjaments o bagatges, imposar trihuts. També li 
demani l'abat poder pasturar els scus ramats per totes les muntanyes 
i pasttires, cosa que concedeix. Si algíi infringís aquest nostre nritua, 
re1 
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pagara sis-cents sous talment com en les altres immunitats. 1 per a 
inillor fermesa el firma a sota de la seva mi.  Signe de Bernal, illus- 
tríssim marques. Data. E l  document fou copiat en el Cartoral d'Alaó, 
a darrers del segle XI ; d'allí el publico eii el ~Diplomatario al 
níim. 70. Esta datat a 21 de julio1 del 871. 
Les OBJECCIOPÍS DE N ~ R .  TESSIER 
Coni hem dit al principi, pel mateix temps que el meu llibre sobre 
Els comtals de Pallars i Ribagorca i amb absoluta independeiicia de 
la  seva preparació i puhlicació, apareisia també un estudi de l'emi- 
iieiii professor de 1'nBcole des Chartcsu, M r .  Georges Tessier, sobre 
qudlques actes lozrloibsnins d z ~  ixVsilcle, entre els quals ereii com- 
presos els quatre documents comtals D, E ,  F, G ,  que nosaltres aca- 
bem de reunir en uii segon grup. 
Mr. Tessier no dubta gens a qualificar aquests documents d'nactes 
seigneuriausii, eii el seiitit d'oposar-les als documents privats lliurats 
per comtes i de caracteritzar-les pel fet de contenir ndispositions 
attestaiit éyentuellement chez leur auteur une participation aux attri- 
buts de la puissance publiquen. Pero, mentre que en el seu esamen 
d'aquelles actes privades dels comtes de Tolosa iio veu motius per a 
dubtar de llur autenticitat, en canvi, entre els altres documeiits anous 
avons relevé un nombre plus important d'actes de forme ambitieuse 
que iious coiisidérotis comme faus, remaiiiés oii suspects. 11 y a 12 un 
motif sérieux de regarder les actes seigneuriaux d'un oeil plus sévere 
que les siniples actes privés, et cela des l'origine des grandes familles 
doiit les membres se sont succédés héréditairement dans chacune des 
priiicipautés territoriales. De metile que, sur le plan national, les. 
faussaires aimaient i couvrir leurs productioiis sous les noms presti- 
gieus de Dagobert ou de Charlemagne, de meme, sur le plan régio- 
tial, ils les faisaient endosser par les ancetres des dynastes locauxr. 
Aisí empren l'esaiiien d'aquests oactes seigneuriausn tolosencs, 
determinadamelit dels nostres quatre D, E ,  F i G ,  amb una preveii- 
ció de suspició sobre llur autenticitat. 
Comencaiit pel document D, el lliurat pel comte Fredol a favor 
del monestir de Vilanova (després dit de Lavais) pels volts del 848 
i que nosaltres considerein com original, ja posa en dubtes aquest 
caricter : «Le scribe - diu - qui a écrit le documeiit présenté 
comme uii origiiial a eu, évidemment, sous les yeux un modele étahli 
par la cliancellerie carolingienne. S'il s'est servi d'une minuscule or- 
dinaire pour le corps di1 teste, il a tracé la premiere ligrie en carac- 
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teres allongés-, aiiisi que la souscriptioii de cliaiicellerie, áoiit les traits 
appuyés trahisseiit l'imitatioii. Cetie souscriptioii, forinulée : Lan- 
/ g o b a ~ d u s  cancellagir~s hanc ouctoritatenz scripsi el s., est précédée: 
d'uii ,chrismoii et suivie d'uiie riiche eiicadrée par la lettre S ,  iiii- 
tiale du mot subscripsi. Au deli de la ruche, Langobardus a répété 
soii iiorii eii caracteres grecs disposés sur une ligiie horizontale, et, 
au-dessous de ce mot, se voit uiie iiicisioii cruciale qui iiiarque I'eiu-. 
placenieiit d'uii sceau, aiinoncé d'autre part daiis uiie forniule de cor- 
rohoralion calquée sur celle des diplóines rogaus : E t  ~ t t  lrec 1,argitio. 
uosfra lizelius credatur dil~igerzliusque conservel.zt,r, de anulo noslro 
sufitet  jussitnl~s s ig i l la~ i .  0 n  pourrait, la rigueur, faire état de 19 
noirceur de l'encre, de l'enipatenieiit de certaiiies lettres, de la loii- 
gueur rsagérée du clirisrnon initial et de sa coniplicatioii, quelque 
peu prematurée, de l'oiidulatioii des a dans l'écriture allongée, de  
l'ouverturc escessive d'autres a daiis l'écriture du teste, de la forme 
de l'uii ou l'autre g ,  surtout de l'eiuploi de lettres grecques, excep-- 
tioiiiiel au rx>i&cle, soit poiir mettre en doute l'origiiialité du docu- 
nieiit,.soit, tout au rnoiiis, pour e11 retarder de plusieurs décades l a  
date. d'éxécution. Nous laisserons de c6té ces chicanes dont aucune 
n'est décisive (som iiosaltres qiie subratlleni), et iious recoi in~~t  r i  i o n s  - 
qu'une écriture dont, eii toute hypothese, beaucoup d'éléiiieiits soiit. 
iinités, et d'ailleurs aoec uii siiccts remarquable, iie perniet guere 
uiie cxpertise valable et nous préférons nous placer sur un autre 
terrainn 
Aquest terreny és el diploniitic i iiistitucioiial : rrNous demaiidoiis, 
?'il  est possihle d'adiiiettre qu'iine cliarte ~seigiieurialeu du niilieia 
du IX" siecle ait été scellée, qu'iiii cancella+ius préposé a u s  écritures 
d'uii cointe carolingien soit iiiterveiiu sous la forme iiidiquée, que  
l'auteur lui-iii2me ait pris des dispositious d'uii caractere aussi esor- 
bitant, se soit esprimé comme u11 souverain, ait parlé de son conti-. 
taius territorial, de so11 fiscus, que le rédacteur ait iiitroduit le dis- 
positif par les mots placuit et  placet nobis, répétition au passé et. 
aii préseiit, inusitée, semble-t-il, i l'époque carolingiennen. De fet, 
doncs, Mr. Tessier, iio dictamina, apunta, es dematia, dubta. 
Pero - afegeix - aqiiest docuineiit iio lia d'ésser coiisiderat 
isoladanieiit : «il fait partie d'un eiiseiiible doiit l'esaiiien agigrave 
iiotre malaisen. L'iieiisemble~ al qual es refereis esta coiistit~iit pels 
iiostres docuineiits E, I: i G i per uii qiia:: suposat privilegi del coiiite 
r\aiiioil per a Gerri. 
Sobre E, del mateis comte Fredol per a Gerri, essent el seu con- 
tiugut en gran part .uiia duplicació de l'anterior, .les reserves de 
MI. Tessier també sbn les mateises. Womés lii afegeis que la data. 
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d'abril de 849, que es consigna en l'escatocol, és una .date préma- 
ture,.car Frédeloii était alors l'hommue de Pépiii TI (i tio de Carles 
com es diu en el text del document) et la prise de Toulouse qui le i i t  
passer au service de Charles le Chauve ti'eut lieu que quelques mois 
plus tardo. 
Quant a F, carta d'immuiiitat del comte Ramon a Rurgal, de 
I'agost de 859, ucc dociiment soul~vc . . . des objections du meine ordre 
que les diplomes de Frédelon, i quoi s'ajoutent l'étrangeté des ter- 
mes employés dalis l'énumération des agents comtaux et les contra- 
dictions des élénieiits chronologiques qiii figurent dans la formulc de 
daten (Aquest extrem de contradicció en la data queda eliininat pel 
fet que hlr. Sessier cs serví d'un text errat ; en el test  correcte iio 
hi lia lloc a contradicció).. ~ N o u s  peiisoiis - afegeix - qu'il s'agit 
d'un acte supposé dont le rbdacteiir a coiinu la charte de fondation 
de Vabre, elle-meine remaiiiée, commc iious le verrons d a n s  u11 
instantn. 
Sense qiie Mr. Tessier indiqui motius especifics contra l'autenti- 
citat del docunieiit 6, del comte Beriiat a Alaó, de 871, iio obstaiit 
declara que onous iiicliiions 2 ... croirea que ocelle-ci est un faus i ,  
cal eiitendre per les raoiis generals que afecten a l'aeiisemblea. 
Finalment, diiitre aquest aeiisemblen, Mr. Tessier Iii coinpreti 
uiia doiiacib feta per un suposat Ramoii, comte i marques de Tolosa, 
Aiieu, Pallars i Ribagorqa, amb consentimeiit del bisbe Radulf d'Ur- 
gell, al monestir de Gerri. e s  el fals V de Gerri aiialitzat en el capí- 
col nLes falsificacions~ de la meva obra sobre Els  conztats de Pallars 
i Rihngorca, a la pig.  52. Crec una equivocació la inclusió d'aquesta 
falsiiicació barroera diiitre l'aensemble» que Mr. Tessier esta estu- 
diant. Les incongru6iicies en la data i en les circumstincics histbri- 
ques de les persones que iiiterveneii en el documeiit, així com el 
llenguatge utilitzat, separen foiianientalinent aquesta peca, fabricada 
al segle xrr, de les altres quatre que acabivem d'aiialitzar. 
Esta molt encertat, eii canvi, Mr. Tessier, en separar de la serie 
cinc altres peces que aquí addueix, als efectes de la conzparació. a1,es 
trois pre~uiers se réclament d'un persoiinage portant le iioin de Fré- 
deloii et intéressent soit Labaix, soit Gerri, soit iiii aiitre monastere 
du diocese d'urgel. 11s sont tous trois datés par l'aiiiiée de  1'Incar- 
nation et auraient été expédiés respectivement eii 808, 814 et 81s. 
Ceus de 808 et de 81s soiit plus que suspects, celui de 814 1111 faux 
grossier. 1,e: deux qui restent ne porteiit pas dc date et sont intitulés 
au nom 'd'uii Aznar (Asinariiis), lui aussi divina gratia conles et nmr- 
ch.io. 11s sont expédiés en faveur de Villanova-Labaix et l'un d'eux 
est u11 décalque du ndiplotue originaln de Frédelon, 2 moins qu'il ne 
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faille iiiverser la proposition.~ Els tres primers, de 808, de S14 i 
de 815, sou respectivament els falsos 1 de Lavaix i 111 de Gerri del5 
inveutariats en el menciouat capítol sobre ((Les falsificacionsn, i el 
de 815 u11 de la serie de falsificacioiis del monestir urgelleiic de Sant 
Seriií de Taberiioles, serie comentada eii la ilota roo del mentat 
llibre meu Els comtats de Pallars i Ribagorca, pig.  112. Els altres 
dos a nom d'ilsiiar, per a Lavaix, sóii els falsos 111 i V de Lavaix, 
també segons l'inventari que en faig en el repetit capítol oLes fal- 
sificacioiisa. Aquests cinc documents que aquí addueix Mr. Tessier 
sóii maiiifestament falsos i u'he fet l'anilisi en el capítol indicat de 
la iueva obra, o11 dirigeixo el lector que desitgi sobre d'ells major 
informació. Ara bé, Plr. Tessier, en aportir-los com a elements de 
comparació, sembla que ho faci en seiitit pejoratiu, com voleiit-los 
involucrar eii un conjuiit amb els presentats anteriorment, puix que 
els qualifica, primer, "de la meme veiiieu, i després, parlant en seutit 
geiieral, diu : «Tout cet ensemble transmis par les chartriers de nio- 
iiastkres voisins el doiit certaius élémeiits sont notoiremeiit 2 rejeter 
est fort inquiétaiit>i. Eiitenc, doncs, que Mr. Tessier s'adona perfec- 
tameut que aquí tracta de falsos declarats, d'célémentsii que csont 
notoirement 2 rejetera, pero que precisainent la seva pres&iicia con- 
junta eii els mateixos cartorals amb els altres documeiits anteriorment 
esludiats per ell, fa que miri aquests darrcrs amb molta inquietud. 
E n  aquest punt de vista hi ha una certa confusió perqus, com 
veurem més endavant, la unitat de transmissió pcr llaensemble» no 
existeix : no tots els docuinents d'aquest nensemblea ens lian arribat 
pel mateix camí, sinó per camins diversos i iiidependeiits. A més, 
quan hi ha unitat de procedencia pesa, a la rneva maiiera de veure, 
molt més el contrast del tenor dels documeuts que la identitat de la 
via de transmissió. No perqii6 un cartoral contingui falsos han d'és- 
ser sospitosos tots els documents que copia. 
Resumint : Mr. Tessier, després de totes les raotis per el1 al,lega- 
des, no s'atreveix a declarar els nostres preceptes comtals D, E ,  F i G 
com a manifestament falsos, pero si com a sospitosos, i més aviat, 
navec beaucoup plus de vraisemblancer, Rcomme entierement suppo- 
sés ou au moins comme refaitsa. De totes maneres encara, amh la 
prudencia característica d'uii mcstre de la seva alta etivergadura, 
formula una darrera disjuntiva com 3 conclusió. Diu : aOu bien on 
adiuettra que les comtes de Touloiise Frédelon, Raymond et Reruard 
ont joué le role de souverains dans leur comté de Pallars et qye, datis 
ce minuscule catiton transpyréuéen, ils se sont comportés autremeut 
qu'hs ne le faisaient en des2 des moiits, ou que leurs voisins de la 
marche dJEspagne dans leurs comtés respectifs, ou b ie r~ ,  avec beau- 
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coup plus de vraisemblaiice, op tiendra tous ces documents, meme le 
adiplome original)) de Frédelon dont l'aspect extérieur pourrait faire 
illusioii, comme entierement supposés ou au moins comme refaits a 
une époque et dans des circonstances qu'il appartieiidra aux erudits 
catalans de préciser. En l'absence de doniiées historiques positives, 
nous ne croyoiis pas qu'oii puisse songer uiie date antérieure a l'ex- 
treme fin du xe siecle, au plus tótn. 
E l  lector ja ha pogut veure, pel fragment que al comencament 
d'aquest article he copiat de la meva obra sobre E l s  comtats de Pallars 
i Ribagog,ga, que de la disjuiitiva - i abaiis que la formulés el senyor 
Tessier -- jo ja ii'havia escollit el primer terme, o sigui, nque les 
comtes de Toulouse Frédelon, Raymond et Beriiard ont jouél en certa 
manera 111e róle de souverains dans leur comte de .Pall"rs et que, 
daiis ce minuscule canton transpyrénéen, ils se sont comportés autre- 
ment qu'ils ne le faisaient en de$& des monts, ou que (ne le faisaient) 
leurs voisins de la marche dJEspagne daiis leurs comtés respectifsn. 
Mr. Tessier, encara que pel fet de plantejar la disjuiitiva sembla 
implícitament admetre la possibilitat d'un o altre terme, de fet, pero, 
es decanta manifestament pel segou. 
La posició de Mr. Tessier, donada la seva gran autoritat en mate- 
ria diplomatica i institucional de I'epoca - autoritat més que mai 
refermada amb la publicació i prologació dels diplomes de Carles el 
Calb, Recz~eil des actes & Charles I I  le Chauue, terminé et publib. 
par M .  Georges Tessier,  París, 1, 1943 ; 11, r952 i 111, 1g55'-, dehi- 
lita evidentment la meva posició en el problema i treu a tot el seu 
plantejameut en E l s  comtats de Pallars i Ribaiorga aquella farsa de 
convicció que jo, com a autor, voldria iiiculcar en la ment dels possi- 
bles lectors. No &S, doncs, amb l'esperit de polemitzar, siiio amb el de 
remuntar alti-a vegada la coiifian$a del lector en les meves conclu- 
sio~is, que insisteixo sobre la qüestió, exposaiit amb més detall els 
motius que les han determinades. 
1 ni aixo faria si es tractés d'un tema aiiecdbtic i corrent. Pero, 
beii al revés; com eu la seva disjuntiva planteja molt bé Mr. Tessier, 
es tracta d'un problema institucional que afecta en certa manera la 
doctrina corrent sobre el regim carolingi, avancant per més d'un 
segle els símptomes de desintegració que havien d3arruin&-lo. De 
I'autoritat que s'atorgui a la serie de documents que he presentat 
més amunt, depen la concepció que es pugui formar d'aspectes mar- 
giiials pero importants de la vida d'aquell regim. 
Lss RESERVES DB MR. HIGOUNET 
Del pes que fa la justa aiitoritat científica de Mr. Tessier, de la 
vacillació que a seguit de les seves al~legacions es produeis envers les 
meves coiiclusioiis histhriques, n'és un testimoni d'escepció el pro- 
fessor Mr. Higouiiet. 
Mr. Hi,gouiiet ha publicat eii el iiúmero correspoiieiit al geiier 
d'aquest aiiy 19j6 de la revista Annales du Midi u11 article, C ~ o n i q z ~ e  
du Midi cavolingien, on fa la presentació i el comeiitari de la ineva 
obra i de l'estudi de Mr. Tessier, conjuntameiit. 
Després de resuniir maguíficauieiit les allegaciotis de Mr. Tessier 
coiitra l'autenticitat dels documents dels comtes Fredol, Ramon i 
Beriiat per als monestirs pallaresos, i de qualificar de iiredoiitables 
problemes)) els que aquests docuiuents posen a la crítica, passa a 
conientar la qüestió persoiialment i diu : 
uCette rude réfutation (dels dits documents) par un niaitre qui 
maiiie la diplomatique avec une siireté implacable, euleverait d'em- 
hlée l'adhésioii, si 1'011 ii'apercevaiti dans l'alter~iative que laisse sa 
conclusioii, daiis le formalisme de so11 argumentation et dans certai- 
nes autres propositioiis de D. R. d'Abadal, quelques raisons de iie 
poiut etre aussi sévere. Suspecter des chartes as&gneurialesu du 
iiiilieu'du rxe siecle parce qu'elles étaient scellées et que les plus 
aiicieiis sceaus seigncuriaus connus par ailleurs iie soiit pas atité- 
rieurs au second quart du x' sieclc, n'est ce pas un peu fermer les 
y e u r  A toute iunovation possible mais aiitérieiire A uiie doctriiie 
arreiée? el, de meme, rejeter la formule placz~it et placet nobis parce 
qu'elle iie se rencontre guere au IX" ciecle? Aux anomalies de data- 
tioti, D. R. d'Abadal fournit des répouses qiii valeiit, d'autre part, 
cl'etre prises en considératiou. ... 11 y a, enfin, que ces actes de Fréde- 
1011, de Raimond et de Bernard iie sauraie~it Ctre uniquemeut jugés 
pai- rapport aux criteres d'une diplomatique statique. On ii'a souci, 
eii période révolutioiinaire, du respect des formules réservées au pou- 
voir eii place, et c'est précisément le propre des usurpateurs que de 
s'emparer de ces formules eii meme temps que des attributs réels de 
l'autoriti. Or,  il faut bien coiisidérer que l'on était, au milieu du 
1 ~ 5 i e c l e ,  dans une période sinon révolutionnaite,~du moins sociale- 
meiit et politiquement eii pleine évolution. Qu'uii Frédelon ayant 
rompu avec Pépin 11, ne reconuaissant peut-&re pas encore Charles le 
Cliauve, agissant dans un des comtés les plus excentriques du regnunz 
caroliiigien, au-deli des Pyrénées, i la frontiere des Maures, ait voulu 
se comporter en souverain, ait utilisé un sceau, ait parlé alors de 
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so11 corvcitatt~s et de coi1 fisc ne selnble pas, dans cette perspective, 
pouvoir étre totalemeiit éliminé. Quc soii ir& et successeur Raimond 
ait  pu l'imiter, aiiisi que le fils de ce deriiier Bcri~ard en 871, est 
rertes moins esplicahle, mais n'est pas noii plus absolument impeii- 
sable dans celle méme région, au momeiit oli une crise secouait l'en- 
semble des pays pyréiiéens et gascons, crise qui s'est résolue par 
Z'implai~tatioii de Joffre le Poilu i Barcelone, des Aznar en Aragon, 
des Sancho en Gascognc, et, apres la mort de Bernard de Toulouse, 
d'iine rnaisoii comtale autochtoiie eii l'allars et Ribagorza. Yéaii- 
moiiis, le fait coiistaté par MI. 'l'essier que par ailleurs Rainiond I" 
e n  Toulousain et en Rouergue, les premiers comtes de la maisou bar- 
celonaise et les nouveaus comtes de Pallars, n'out donné que des 
chartes qui ne different des actes privés que par la qualité de leurs 
auteurs, est uii motif serieus de suspicioii contre cette série de 
edipl6ines aiiibitieus». Noiis nous soniiiies eflorc6s d'erposer le pour 
ct le coiitre. Mais, daiis un te1 débat, il ii'y a pas de nioyen terine 
possible. hiiisi doiic, si l'on suit D .  R .  d'Abada.1, oii verra, eiicore, 
avec J.  Calmette, en Frédeloti un féodal avai?t la Iettre, et daiis ses 
actes exceptionnels un esemple précoce de l'appropiatioii des foilc- 
tions comtales ; si l'on u<L>$te les co~~clztsio~as c ~ i t i q l ~ e s  de Mr.  T e s -  
sier, il faudra reviser cette facoii de voir qui signifierait alors qu'on 
aura peut-elre trop cru d la décadeiice du pouvoir roya1 sous Charles 
le Chauve.~ 
Aixi, doncs, MI. Higounet, malgrat no donar-se per convenyut 
per les al.legacions diplom~tiques que Mr. Tessier oposa a l'autenti- 
a t a t  dels preceptes estudiats, acaba com el1 en el duhte i conclou, 
igualment, amb una disjuntiva : si es segueis el criteri Abadal ...., si 
s'adopta la posició Tessier . . . . 
Sembla que. l'arguiiient bisic de la seva vacillació iio és pas la 
impossibilitat diplomitica de l'esist+iicia dels susdits preceptes, sinó 
d fet de llur excepcionalitat, de llur limitació a la regió-pallaresa i al 
segle IX ; que els comtes de Tolosa no hagin lliurat documents sein- 
blaiits per a les altres regions que administraven, que els de Barcelona 
i hdhuc els posteriors de Pallars s'hagiii limitat a espedir documeiits 
de tipus privat, «est un iuotif sérieus de suspicioii contre cette série 
de  udiplomes ambitieuxu . 
1, iio obstant, en proclamar que ~daris uii te1 débat, il n'y a pas 
d e  moyen -terme possiblen, acusa la iiecessitat d'insistir en l'estudi 
dels problemes, de provocar una decisió eiitre aquestes disjuntives, 
de cessar eii aquesta posició asfixiant de dubte. Vaig a intentar, si iio 
dlaconseguir-ho, almenys d'ajudar-hi. 
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 ESPO POSTA A LES OBJECClONS PROl'OCDES 
Per aisb comentaré per fer una revisió de totes les a1,legacions 
fetes eii coiitra o en suspició de l'autenticitat dels documeiits dis- 
cutits. 
1 en primer lloc (puis quejo l'havia presentat com a argument vis- 
t í i  i en certa manera primordial en el text més amunt reportat del 
meu llihre d'Els conztats), de les q u  es refereiseii a l'original D 
del comte Fredol per a Vilanova (Lavais). Precisament pel fet d'és- 
ser, o pretendre-ho, original, permet, a difereiicia de tots els altres 
documents discutits, analitzar els seus caricters externs, estudiar-ne 
la paleografia. as el que ha fet ainb detall - ho hem copiat - 
&Ir. Tessier. Ara bé, quiiies són les seves conclusioiis després del 
seu examen? : que totes les ohjeccions a fer contra l'auteiiticitat no 
passen d'ésser uchicaiies, dont aucune ii'est décisivea, més que més 
tractaiit-se d'escriptura d'imitació. 
Per aisb Mr. Tessier, convencut que aquest aspecte une permet 
gutre une expertise valabler, prefereix rrse placer sur un autre ter- 
raiiio. Aquest terreiiy, que compr&ii ja la serie dels qnatre documeiiis, 
es refereix a les característiques internes, de contingut. 
Aquí voldria jo fer una distinció entre les allegacions que supo- 
sen uiia contradicció histbrica i les que suposeii iiomés una escepcio- 
nalitat, ja que mentre les primeres poden ésser decisives, les segoiies 
no sóti més que suspensives. 
Mr. .Tessier eii proposa dues de les prinieres : les dates del docu- 
meiit F, del comte Ramoii a Burgal, oii nota utia coiitradicció eiitre 
els diversos e leme~~ts  cronolbgics; i la del documeiit E, del comte 
Fredol a Gerri, que en inscriure's a l'abril del 849 es posa en con- 
tradicció amb el telior del documeiit que parla de ((seuioris nostri ICa- 
roliu, ccar l.'rédelon était alors l'homme de Pépii~ 11 et la prise 6e 
Toulouse qui le fit passer au service de Charles le Chauve n'eut lieu 
que quelques mois plus tardu. 
Quail a IJal.legaciÓ sobre el dociiinent F, can JF?I- la sena hase, 
puis que es funda en uiia mala lectura o traiiscripció que figurava 
en el text del que es servi Mr. Tessier, i que iio conté pas el test  
originari de transmissió del document. 
El segon cas ja és d'uii altre pes. Tal com fins avui han estat 
ii~terpretats els textos i els esdeveiiiments liistbrics, Mr. Tessier té 
plena raó : Fredol no pot dir a Carles el Calb senyor seu per l'abril 
del 849. Hi ha, doncs, una contradicció histbrica dintre el document 
que, com no fóra comprensible en el moment que pretén ésser redactat, 
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suposa, o bé una interpolació posterior del nom del rei o de la data, 
o bé una mala transcripció d'aquesta (i cal observar que el docu- 
ment D, l'original del comte Fredol, b e s ó  d'aquest E,  ni anomena 
el rei ni porta data), o bé una fabricació posterior feta sobre el text 
de D a la vista. 
E l  problema d'aquesta contradicció se'm posa a mi en estudiar 
liistbricament Fredol com a comte de Pallars. hó vaig creure proba- 
ble l'esisteiicia d'interpolacions ni d'errors de transcripció, i com, 
altrameiit, creia el document autentic, vaig intentar de plaiitejar la 
situació histbrica d'acord amb aquest document. Veus aci el que 
deia eii aquesta ocasió eii Els conltats de Pallars i Ribagor~a, pig.  III : 
«L'ai~y 849, trencant el pacte de Saint-Benoit-sur-Loire que esta- 
blia un modus vivendi entre Pepí i Carles el  Calb, aquest ana a 
expugnar Solosa. La Crdnica de Fontanelle conta com l'inceiidi 
de la porta Narbonesa, provocat precisament pels homes de l'abat 
de Fontanelle, féu espantar Fredol, que defensava la ciutat, i el de- 
cidí a capitular el dia segiient ; el rei Carles li encomani, a seguit, 
novament la ciutat com a comte, després de rebre'n el jurament de 
fidelitat : aIn quo obsidione commissa est porta quae vocatur Narho- 
neiisis venerabili viro Heriberto, abbati Fontanellensis motiasterií, 
simulque Odoni viro illustri, ad custodiendum. Homines quoque He- 
riberti abbatis, iiijecto igiie, praedictam portam igne cremaverunt ma- 
sima e s  parte. Quo metu, custos cjusdem urbis, Fridolo comite, in 
crastiiio in deditionem venit, datisque sacramentis, post rege urbem 
ingreso, reddita est illi civitas ad custodiendumu. Així Fredol havia 
fet un canvi de vassallatge i fidelitat ; aquesta virada deuria tenir 
una importincia capital en el coiiflicte Pepí-Carles el Calb i seria 
l'origen de la gran fortuna i poder de la casa tolosana dels Fredol- 
Ramonsn . 
oFins ací - afegia -- , resumit, Calmette. Mes, tornaiit als pre- 
ceptes-precentats al principi (els dos preceptes D i E del comte Fre- 
dol), sXimposa una rectificació del reconte de la Crdnica de Fonta- 
nelle. E l  precepte de Gerri és datat, com hem dit, de l'abril de 849 ; 
és per taiit anterior d'uiis mesos a l'expugnació de Tolosa. 1 en 
aquest precepte, Fredol ja anomena Carles com a senyor seu : nin 
elemosina senioris nostri Icarolin ; cal admetre, doncs, que la virada 
de Fredol, passant-se del rei Pepí, que l'havia nomenat comte de 
Tolosa, al partit del rei Carles, tiiigué lloc abans de l'expedició de 
Tolosa. Aisí la capitulació que féu de la ciutat seria un valor entes, 
vna prova de la sinceritat del traspis, garaiitia pel rei Carles que 
l?obligués a rebre'n el jurament de fidelitat i a confirmar-lo en el 
carrec de comte de Tolosa. El redactor de la Crdnica, u11 moiijo del 
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inoiiestir segiiraiiieiit, escriuria pensant més en la vanitat del seu 
abal que en In veritable significació dels f e t s . ~  
fis ciar que aquesta i~iterpretació histbrica esta esclusivament 
basada en l'autenticitat del precepte : elii poso, dones, en el cas d'uiia 
petició de principi, p u i s  que intento ara provar la correcció comba. 
tuda d'uii text a través d'uiia i~iterpretació hislbrica que es. funda 
en la seva suposada exactitud. De totes maneres, crec que l'expli- 
cació que dono, si iio una prova de la seva auteiiticitat, demostra 
aliiieiiys la possibilitat que el precepte fos autetttic ; és a dir, iio. 
prova que sigui autetitic sin6 que pot ésser-ho. Sembla que aquesta 
explicació és una d'aquelles ucertaiiies autres propositions de don 
R .  dJAhadala, que Mr. Higouiiet allega com a raoiis per a no pretidre's 
uiassa severament la arude réfiitationa de Mr. Tessier. 
Fii~alment, si les mcves explicacions fossiti rebiitjades per iiise- 
gnres o escessivameiit hipotetiqnes i es donés ple assentimeiit a l'ob- 
jecció de .Mr. Tessier, encara caldria observar que aquesta no afecta 
a la serie dels preceptes comtals tolosencs, sinó sols i determinada- 
iucnt a aquest segoti precepte, E ,  de Pr&dol, atnb esclusió de tots 
el$ altres. 
Les altres al~legacioiis de Mr. Tessier si que preneii 1111 major 
caricter de geiieralitat i afecten a tota la serie de preceptes. Precisa- 
inent sóti les que no suposeti una coiitradicció liistbrica, sitió tan 
sols una escepcionalitat en l'ús i en el temps. Per aisb no preiieii 
un caracter decisiu i per aix6 també Mr. Tessier les formiila co~ii 
una iii!errogació. Recordem co111 lio diu : «Nozrs cleimndons s'il est 
posdble d'a.da?el l~e» : J .", que un documeiit coinial de niig segle IX 
hagi estat segellat ; z."", que lii Iiagi intervitigut un canceller eii- 
carregat de l'escrivaiiia vora un comte carolingi ; 3.', que aquest 
comte hagi donat disposicions talmeiit exorbitaiits, slha$i produit 
coin un sobirg ; q.a'L, que hagi parlat del seu co~nitatus territorial, 
del seu {iscr~s ; que el redactor hagi iiitroduit el dispositiu del 
docuirieiit amh els mots placuit et filacet nobis inusitats, sembla, en 
l'epoca carolíiigia ; 6."ue un coiiite disposi en aquel1 teinps d'uii 
conjiiiit de fu~icioi~aris com l'enumerat e17 la iiotificació del precepte 
del conite Ramoii per a Burgal, F. 
Aquestes objeccions han de classificar-se en dues categories : les 
que tetieii u11 carieter més aviat diplomatic, les que són prepoiiderant- 
ment de caire polític. 
SÓn de tipus diplomatic les I.', 2.' i 5.' Si és possible que un 
comte a mig segle rx hagi fet segellar un seu document (1.7, si 6s 
possible que un ~icar~cellam'us préposé aux ecritures d'un comte caro- 
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liiigien soit iiiterveiiu sous la fornie iiidiqube~ (2.") ? 1 per que no lia 
d'ésser possible? Cal fer atenció que aquestes objeccions es concreteii 
especialinciit sobre el precepte original del comte Fredol, el D ; ara 
bé, aquest precepte ha estat elahorat voleiit imitar al iiiisim un pre- 
cepte 1-eial ; Mr. Tessier també ho coiistata : uLe scribe qui a écrit 
le document préseiité comme un original a eu, évidemment, sous 
les p u s  u11 modele établi par da cliaiicellerie caroliiigieiinen. Si doncs 
l'escrivi ha volgut imitar uii precepte rcial, pregunto jo, (per que 
rio.lia d'haver imitat el costum de segellar-lo ; per que no ha pogut 
qiialificar-se pomposament de cance1larizl.s recordant el caiicellet de 
la casa reial ? Altra cosa fóra si no liaguessiii esistit encara ni els se- 
gells reials, ni els cancellers del Palau. Mr. Tessier s'ha deisat em- 
portar aquí per la qualificació d'aactes seigiieuriauxii que de boii 
antuvi lia donat als documents que esteiii esliicliaiit i ,  alesliores, iia- 
turaltnent, ha derivat a identificar-los ainb els veritahles uactes sei- 
i i e u r i a u s ~  que iio apareireii eii la histijria fiiis molt més lard. Per 
aisb jo, iriteiicionadameiit, els he desigiiat amb l'espressió de apre- 
ceptesii, puis que en el foiis, i sovint en la forma, són uiis documents 
que no es proposeii altra cosa que imitar els preceptes reials. Diplo- 
miticameiit no es tracta d'uiia anticipació sin6 d'un seguici. 
La 5.u objecció de Mr. Tessier, la de 1'6s dels mots uplacuit et 
placet nobisi, la contesta el1 ~iiateis cn una nota del seu estudi oii 
diu : uNous en avoiis rencoiitré uii esemple au lxC siccle daiis leCar- 
tulaire de l'abbay~ de Lbrias, sous la forme placuit et placet anamis 
noslm's», en un document del 828. 
Sóii de caire polític les objeccions 3.', 4.' i 6.' Mr. Tessier s'estra- 
lipa per la sisena que en l'adniinistració d'uiia cort comtal hi pugui 
haver ui; coiijunt de fuiicioiiaris com l'eiiuinerat en la notificació 
del precepte F : vescomtes, vicaris, jutges, tribuns, centurions, ve- 
natoi-s, fa!coiiers, eractors ... i ,  en veritat, no sé de que s'estranya. 
'I'ret de la pompositat una mica literaria (altrament característica del 
redactor del dociiment, com veurem) dels' mots ceiiturions i tribuns 
per a designar els caps dels escainots militars del comtat, pel demés, 
ni eii e1 fet de notificació concreta als fuiicionaris en lloc de la gene- 
ral als fidels, practica corrent en molts preceptes reials del temps, ni 
en la d r i e  de funcionaris enunierats, iio hi veig el niés petit motiu 
d'adniiració. 2x0 és, per cas, el més normal que una casa comtal de 
l'envergadura de la de Tolosa disposi d'uiis quadres admiiiistratius 
com els esmentats en aquella enumeració? iHauria pogut adminis- 
trar-se una regió apartada de la capital i posada a la frontera, com 
era la de Pallars,. seiise un vescomte, sense vicaris ni. jutges, seiise 
uns exactors ? Eii uii temps en que la caca és el deport favorit dels 
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grails, jno és també normal que el cointe de Tolosa disposi d'uns 
vedats en el Pirineu i tingui un personal adscrit a la seva cura i vigi- 
lancia I 
Més importancia tenen les objeccioiis 3." i 4." ; en elles es basa 
la disjuntiva final de Mr. Tessier i encara la de Mr. Higouuet. Pels 
uostres documents, els comtes de Solosa disposen i es produeixen en 
el Pillars com un sobira, parlen d'un seu comtat i d'un ficc seu. ¿Es 
concebible, sembla preguntar-se Tessier, que una tal posició política 
i jurídica pogués produir-se dintre de 1'Estat franc en temps de Carles 
el Calb? Si els documents discutits són autentics, aquella posició 
seria un fet, una realitat ; pero, com que es tracta d'una posició tan 
peculiar i tan excepcional, es prefereix, millor que acceptar-la, titllar 
els documents de falsos o, en últim estrem, de dubtosos. 
Aquí podríem aplicar l'argumeiitació que amb tanta agudesa fa 
Mr. Higounet enfront Mr. Tessier, des del puiit de vista diplomatic 
dels documents ; li diu : no voler admetre una anticipació (i recordem 
la nostra opinió diversa sobre el cas) en 1'ús comtal del segell, nn'est- 
ce pas un peu fermer les yeux toute iunovation possible mais anté- 
rieure 2 une doctrine a r re tée?~  ; crces actes - dels comtes de Tolo- 
sa - ne sauraient etre uniquemeiit jugés par rapport aux critkres 
d'une difilonzatique statiquen (sóc jo qui subratllo). Podríem ara 
dir : no voler admetre la posició excepcioiial dels comtes de Tolosa 
envers el Pallars, jno és tancar els ulls a tota innovació possible en 
la historia admesa?, ¿no és judicar segons un institucionalisnie es- 
titic? 
E l  senyor Menéndez Pida1 (Hisloria de España, VI, Madrid, 
1956, Introducción, pigs. xx-xxr) judicaiit el cas d'una carta d'Al- 
fons 111 dlAstúries conclou aque es mala disposición crítica el iio 
tener por auténtico sino lo trivial, lo asendereado, pues el resultado 
a que llega el escrupuloso his'pailista francés (I3arrau-Dihigo) es que 
de sesenta y ocho documentos asluriaiios, sólo declara indudables 
dieciiiueve ; todos éstos, doiiacioiies piadosas, utestes empreints d'uiie 
grande banalitéu. E s  inevitable resultado de  la hipercrítica, ante la 
que sólo puede quedar eii pie lo insiguificaiite, lo que nada dice, lo 
ubanalo. Todo lo que expresa circunstancias particulares, todo lo que 
se sale de las vulgares ofrendas piadosas, hay que desecharlo». 
Encara aqnestes objeccions de to polític, institucioiial, haurien 
d'agreujar-se si Mr. Tessier, i darrera d'ell Mr. Higounet, haguessin 
tingut er, compte que la serie dels quatre preceptes comtals que discu- 
teisen és incompleta, puix que en la realitat va precedida d'altres 
tres preceptes, els que he descrit i assenyalat abans sota les sigles 
A, B i C: Lliurats pels comtes Bigó, Berenguer i Galindo, són del 
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temps de Carlemany i Lluís el Piadós. Bigó, el geiidre de Carlemany, 
el major amic del rei aquiti Lluís, es dirigeix als seus fidels del 
pagiis d'Orrit notificant-los l'atr'bució del moiiestir dlAlaó a un tal 
i commiiiant-los a respectar la immuiiitat que -de fet, encara que 
no u'usi el nom ni en detalli les característiques - concedeix a el1 i 
als seus homes. S'expressa i obra, per taiit, corn uii sobiri. S'equipara 
en certa manera a l'emperador i al rei, eii ordeiiar que al monestir 
preguiii <<pro domno imperatore ejusque filio Holodogo rege ve1 pro 
meli. El comte Berenguer signa anys més tard un document sem- 
blant. E l  comte Galindo ja aveusa eii el to independent, ja acorda 
a més la seva utuició~ al monestir. 
Si Mr. Higounet s'esplicava la posició indepeiideiitista dels com- 
tes Fredol, Ramoii i Beriiat, per les circumstiiicies polítiques, gai- 
rebé revolucioiiiries, del seu temps i per la crisi que sacsejava tot el 
país pirinenc en els darrers anys de regencia de Carles el Calb, amb 
el precepte de Bigó no hi ha tal cas. Donat en temps de Carlemany, 
mentre Bigó fa de mentor del rei Lluís en la cort dJAquit2nia, no 
pot pas tractar-se, corn he dit més amuiit, d'uiia usurpació, d'un 
aabús en el cirrecu ni d'una asostracció fraudulenta dels drets reialsn ; 
qiian Bigó expedeix el seu precepte, creuteiiir dret a fer-ho, i segu- 
rameiit els seus contemporanis no se ii'escandalitzeii pas. Hi ha 
d'haver una causa historica, uiia causa local, que ho justifiqui, i 
aquesta causa, corn he apuntat, 110 pot ésser altra que les circumstiu- 
cies especials que acompanyaren l'alliberament de la regió de Pallars- 
Ribagorca del domiiii musulmi. Com que una causa semblant no 
existeix per l'imbit frances del comtat tolosi, corn que tampoc exis- 
teis pels comtats catalans alliberats cap a I'orieiit, per aix6 ni els 
comtes de Tolosa Jonen preceptes per al propi comtat tolosi, ni els 
comtes catalaiis per als respectiiis comtats ; els preceptes comtals 
queden circumscrits a la comarca pallaresa. 
De totes maneres, les circumstincies d'epoca i les persoiials de 
Bi;gó i de Berenguer, no podeii fer més que reforsar l'apreiisió d'a- 
quells que judiquiii segoiis un iiistitucioiialisme estatic : si els docu- 
inents de Fredol, de Ramoii, de Bernat, són sospitosos per la seva 
escepcioiialitat política, molt més han d'ésser-ho els de Bigó, de Bc- 
renguer i idliuc de Galindo. 1 corn que tots plegats formen un con- 
jiiiit, una serie, ja que en Gltim terme tots deriven i es justifiquen pel 
de Bigó, cal englobar-los tots plegats bé eii la tara de falsificació, bé en 
l'acceptació de llur autenticitat, amb totes les conseqü&ncies histori; 
ques i institucionals que se'n deriven. 
Per aix6 els considerarem, d'ací eiidavant, com a tal conjuiit. 1 corn 
fins ací liem procurat demostrar que no Izavien d'ésser necessdria- 
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nzent falsos, que iio hi havia cap objecció coiitriria resolutiva que els 
iiioalidés, ara intentarerri coiiv&iicer el lector que nu poden ésssr fal- 
sos. A aquest fi, eli I'apart segiient, tractarelii de la meciiiica de la 
falsificació, de les coiidicioiis i dels procedimeiits usuals eii els mo- 
iiestirs del Pallars per a la fabricació dels nomhrosos falsos coiieguts 
eii la regió. 
Les falsificacioiis docuiiieiitals iio es produeiseii per geiieració 
espontaiiia iii coin a actes gratiiits. 'Sóii,ohra de persoiies concretes, 
posseidores d'un cert g r a u ,  major o menor, de cultura i eru'dició ; 
obeeiseri a causes i finalitats determiiiades, bé ecoiibmiques, bé políti- 
ques, Dé de prestigi o oanitat. Acostunieii eiicara a produir-se a ratses 
i a paquets, eii ocasioiis favorables i seguiiit teiidencies del temps. 
En considerar des d'aquests puuts de vista el coiljunt o serie de 
documents que estem estudiant, una primera coiistatació s'iniposa : 
que la iiiiitat de grup o de serie sols existeis si es preii eii co~isideració 
i s'accepta el fet que tots ells hagin estat realment lliurats pels com- 
tes de Tolosa, per a uiia regió concreta, Pallars, eii determinada i con- 
tinuada situació político-histhrica ; és a dir, si sóii aut&iitics. Si per 
contra es creu quc so11 falsos, aleshores cal coiisiderar el fet que 
han estat fabricats per a destiuataris diversos i indepeiidents, que ens 
ha11 estat traiismesos per vies beu difereiits i separades, la qual cosa 
suposa una elaboració distiiita? una pluralitat de falsificadors : la 
unitat de falsificació eii aquestes circunistaiicies suposaria per contra 
una oficiria de falsejameiit oii Iiaguessiii acudit els diversos motiestirs 
a aprovisioiiar-se dels falsos títols, i iio I i i  ha res més oposat a la 
realitat bistbrica que uiia tal suposició. Les falsificacioiis, en el Pa- 
llars-Ribagorca medieval, sóii obra particular dels interessats, ca- 
dascii se les fa a casa seva. Aiieiii a veure, per a coiiiprovar-ho, la 
meciiiica de la falsificació eii els diversos centres uioiiastirials. De- 
terminadameiit als monestirs dJAlaó, de Lavais i de Gerri, qiie anib 
Bur,gal, són els destinalaris delspreceptes comtals toloseiics. 
4 1  moiiestir dJAlaÓ vaii dedicats els preceptes A, del comte Bigó 
(806-8.14) ; B ,  del comte Bereiiguer (816.833) ; C, del comte Galiiido 
(833-834) ; G ,  del comte Bernat de julio1 del 871. De l'arsiu dlAlaó 
no se n'han coiiservat els origiiials ; iiornés es salvi el Cartoral, que 
es conserva avui eiicara a la Biblioteca de la Reial Academia de la 
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Historia: Es  aquest Cartoral l'única foiit de transinissió que teiiiin 
dels quatre preceptes esmentats. 
E l  monestir d'Alaó es trobava a comencaments del darrer ter5 del 
segle xr en u11 estat de descomposició i enviliment ; talmeiit que, im- 
pressionat per la ti-ista situació de la casa, el bisbe de Roda de Riba- 
gorca, Kamoii Daluiau, amb l'anim d'eiidegar-lo, en coiifii, l'any 
1078, la cura i l'abadia a un tal Beriiat, monjo del moiiestir aragoiies 
de San Victorián. Aixb determina una estreta relació entre la casa 
d'Alaó i les d'ovarra, Taveriia i Orema, que alesliores feia poc ha- 
vien estat sotmeses a San Victorián, i d'altra baiida amb la casa epis- 
copa1 de Roda. E n  aquells moments de recuperació del moiiestir iou 
quati per nianainent del bishe Ramoii Dalmau i del iiouabat Beriiat, 
u11 inonjo, Doineiiec, cmpreiigiié l a  feisiiga tasca d'ordeiiar tots els 
docuinents del moiiestir i fer-los traiiscriure en un Cartoral, segous 
explica la nota iiitroductbria del mateis Cartoral (EIs  colnlals, 
pag. 18). És el Cartoral que tenim i que deuria ésser coiifeccioiiat 
pels volts del 1090 (14'1s c o n ~ f a l s ,  pigs. 39-44). 
Alaó té uiia mala fama, quant a la seva documentació, en els 
cercles erudits del Migdia francés ; la deu a 1a.cSlebre Carta d'Alaó. 
i docunieiits que I'acompanyen, fabricats pel falsari Josep Pellicer de 
Tovar que els publica eu 1649 (Els corntals, pags. 55-57), Pero eii 
coiitrast amb aquesla fama, de causa tan tardana i absolutameiites- 
traiigera al monestir, el iiostre Cartoi-al de darrers del si, aiiib copia 
de inés de dos-cents documeuts dels segles ~x i x, no conté, que 
jo hagi advertit (i fent abstracció dels quatre preceptes esmentats); 
més que uiia pesa clarainent falsificada, i advcrtim que és el recull 
dociiiiieiital més ric que tenim per al segle ix. Volem dir amb aisb que 
quan, pels nolts del 1090, Domkiiec havia procedit a la confecció del 
Cartoral es limita gairebé sempre a fer transcriure fideluieiit les peces 
~o~leccionades, i aixo, malgrat procedir el1 també, seguraiiient, con1 
el seu abat, del.monestir de San Victorián, casa on s'estava en aqueUs 
moments fabricant falsos a l'eiigrbs per al monestir veí dlOvarra, re- 
centmmt incorporat (Els conztats. pigs. 63-69). 
Doineiiec no caigné eii aquesta tcuiptació obertairieiit i al tiostre 
judici més que una vegada, aixo sí, amb el documeiit del mhsint 
honor, el que havia de coi~stituir la joia del Cartoral. Cal pensar que 
precisaiiieiit per aixo fou temptat. E s  tracta del suposat precepte d'uii 
rei Carles que confirma al moiiestir, a !'ahat Frug.ell i ;ils ino~ijos, 
unes celles de Sant Andreu i Saut Romi (que iio hem pas acouseguit 
identificar) i les altres esglésies subjectes a l  monestir, amb els del- 
mes, priinícies, oblacious i defuncions ; confirma també totes les pos- 
sessicils actuals i futures de la casa oin toto regno iiostuon ; coiicedeir 
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fiiialiiient la itnmuiiitat i la lliure elecció d'abat. Dom Briz Martínez, 
en la seva Historia de la f~rnd~ición y antigüedades de San Juan de 
la Peca, Saragossa, 1620, atribueis aquest precepte a Carles el Seii- 
zill i a l'aiiy 908 ; a la Marca Hispanica, col. 352, se'] data de 872, 
coiisideraiit-lo de Carles el Calb. La copia del Cartoral noniés diu 
que fou lliurat cn el mes de setembre, regiiaiit Carles ; pero el suposa 
escrit per Jonis diaca ; ara bé, Jonh  actui en la cancelleria de Carles 
el Calb de 841 a 850, i fou a partir de 844 que es qualifici adiaconuss , 
con1 110 fa eii aquest suposat precepte ; aixb inclina Mr. Tessier, 
no sols a atribuir-lo a Carles el Calb, sinó a insinuar que la data 
podria voler ésser l'aiiy 849, o sigui quan ,la presa de Toloca per 
aquel1 rei (Acies de  Charles le Cl~auve, 111, pigs. 251-252). Pero 
aixb són divagacions que sols podrieii afectar al model que serví de 
canemas a l'elaboració del text que estem comentaiit, perqur en 
aquest ja trobem una coiitradicció histbrica en ésser dirigit a l'abat 
Frugell que no lio fou fiiis després de 858, és a dir, quan feia més &e 
vtiit aliys que Jonas havia deixat d'actuar en la cancelleria reial. 
Altrament, aquest text ha estat elaborat dintre el segle XI a judicar 
perla frase uSed possideat firmum, franchum et ingenuum per cuncta 
seculao. Pero com que «le protocole iiii'tial, la clause d'esclusion des ju- 
dices et l'octroi de la liberté des électioiis abbatiales sont correctement 
rédigésn, Mr. Tessier coiiclou que nsi on joiiit a ces indices favora- 
bles la mention du diacre Jonas, on sera porté 2 croire que Charles 
le Chauve a fait expédier.uu précepte d'immuriité eti faveur du mo- 
nastere d'Alaon, sans admettre pour autant qu'il se préseutat sous 
sa forme actuelleu. 
No crec que en realitat fos aisí, iio puc creure que Domenec, si 
és el1 el qui elabora el document, com em penso, o en tot cas el qui 
fos, es servís d'un precepte del Calb per a Alaó. Si hagués esistit 
aquest precepte (i a Alaó, a judicar pel contingut del Cartoral, no 
s'havien pas perdut els documents) hauria estat copiat en el Car- 
toral íntegrament, seiise retocar-lo ni empastifar-lo, taliiient com es 
féu amb els altres innombrables documents. Fou precisament perque 
no existia, perque la casa no posseia, a criteri dels eiltesos de dar- 
re.3 del XI, cap document de prou prestigi, que es sentí la necessitat 
de coiifeccionar-lo perque presidís 1'Arsiu i iniciésel Cartoral. 
La idea de confeccionar-lo se li ocorregué a Dom&tiec, o a qui en 
fos l'autor, precisament llegint el precepte G del comte Bernat, 
del S 7 r  E n  aquest document d'immuuitat, el comte Bernat diu : 
nTain per aucforitate gloriosisimi senioris nostri Karoli regis [quam 
et riostra], licita karta firmaremus, sicuti [et fecimuslo ; aquesta 
al4usió a una autorització reial feia més notbria la mama d'un docu- 
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meiit prestigiós a la casa, considerant que el del comte Bernat, que 
fins aleshores havia estat la peca més vistosa, no depassava pas d'uiia 
corrent mitjania, puix que era donada per un comte, ni que fos a més 
duc i marques ; calia que l'autorització reial de que es vanava el 
comte Bernat es coiicretés en un diploma directe del rei ; potser fins 
s'arribareii a peiisar que eii crear-lo no feieii pas una plena falsifi- 
cació sin6 la substitució d'un diploma que podia haver esistit. De 
totes inaneres, coin que el precepte de Berilat era recaptat per l'abat 
Frugell, a favor de l'abat Frugell s'expedia el suposat diploma del 
rei Carles. A MI. Tessier li crida molt l'atenció eii aquest una cliu- 
sula pei~al iiespriiiiée eii termes anorrnaux)) que diu:  uEt si aliquis 
homo supra [dictum ?] preceptum nostrum intraverit ( p e r  frange- 
rit ?) aut d[isrumper]it, ipsa &oniia[te] componat~ ; potser la cliu- 
sula es trobari més explicable si pensem que el seu redactor teiiia 
al davant aquesta del comte Bernat : <<Si quis liac ritu nostro cum 
audacia frangere ausus fuerit justa ceteras nzolzitatas ... » El  coiifec- 
ciouador del fals diploma, doncs, el que aprofiti de l'arxiu d'Alaó. 
fou el precepte del cornte Beriiat i no uii diploma de Carles el Calb. 
Aquest hagué de veure'l, i de prendre'n copia per a vessar-lo en la 
seva creació, en alguii altre monestir, probablement catali o iiarbo- 
nes ; iio hem pogut trobar quin ios ; és molt possible que es tracti 
d'un docuineiit que iio s'ha conservat. 
Altres dos documents inclogué Dom6iiec eii el seu Cartoral que 
no poden ésser obertament classificats com a falsificacions, pero que 
és possible que -el1 hagués parcialment maiiipulat. Es tracta d'una 
doiiació feta pel comte Unifred de Ribagorsa en 973 al monestir 
dlAlaó de la cella de Santa Cindida, procedeiit dels béiis particulars 
del seu oiicle-avi el comte Miró ; i d'una confirmació d'immunitat al 
iiiateis monestir feta també pel comte Unifred junt anlb els seus 
germans Arnau, Isarn i Odcsind bisbe, a petició de l'abat Oriolf, 
en 975 (dockments níims. 223 i 235 en el ~Diplomatarin d'Els com- 
tats). Diem que no podeii ésser qiialificats de falsificacions perque 
opiiieui que foreii realnieiit lliurats pels dits comtes, amb e l f i  que 
suposeri i en la data que coiisigneii. 
No ereu falsificacions pero sí imitacioiis. La donació de 973 fou 
coiistruida, tal com 110 fou després el fals diploma de Carles el Calb, 
a base del precepte del comte Bernat. Per siso Unifred s'iiititula 
igualiiient comte, duc i marques, i per siso sigiia, com Beriiat, 
u S t n u m  Hunifredi illustrissimi marchioilir. A més del precepte 
de Bernat el redactor es serví del primitiii precepte del comte Bigó, 
del qual aprofiti, adaptant-la, una part important de la redacció. 
La coiifirmació d'inimunitat del 975 és, adaptant els noms perso- 
nals, canviant la data, uua ti-aiiscripció literal i complcla del repetit 
priceptedel comte Bernat. Aquí el reicarlcs és substituit, coin 110 csi- 
gia el Inomeiit de la redacció, pel rei Lotari. A inés, en la transcripció 
del Cartoral es fa una eshibició de toda la familia comtal : els ger- 
mans Unifred, Arnau, Isarii, Odesind, llur mare Garseiida, llur 
germana Tota, l'esposa dlUnifred, Sincia. Es molt probable que 
aquesta eshibició familiar (a la qual sols manca la germana Ava, 
absent, casada amb el comte de Castella), si,gui l'obra del mateis 
DomPnec, el director del Cartoral, manifestació erudita dels seus 
coneisements geiiealogico-arsivistics. 
Domenec és el probable autor d'un Cronicó alaoiiPs, que ~iosaltres 
hem designat amb el seu nom : Crolzicó de Dolizenec. Sobre aixb, 
escrivíeni en Els conztats, pag. 19 : «Si coneixent aquests antecedents 
(el fet que Dominec bavia dirigit la confecció del Cartoral d1AlaÓ) 
tornem a llegir el Crotiicó i fem atenció a com el seu autor derivava 
els seus coneixemeiits erudits de l'exameii de la documentació del 
moiiestir d'Alaó i dels dlOvarra, Taverna, Orema i San Victorián, 
vindrem naturalment a concloure que aquest autor havia de tenir 
una relació estreta amb totes aquestes cases i ésser familiar de llurs 
arsius. 1 més naturalmeiit eiicara, el nom de DomPnec ens vindri a 
la punta de la ploma. Ens decantarem a pensar que Dom~iiec fou el 
monjo arxiver de Saii Victorián oii hauria sistematitzat els documeiits 
procedents d'ovarra, Taverna i Orema, entrats allí de poc, i que Ber- 
nat se l'endugué amb el1 cap a AiaÓ per servir:seJii com a tec~iic en 
l'arraiijament de l'arxiu i la direcció del Cartoral d'aquella casa. EII el 
Cronicó, després de parlar dels comtes Bernat, Ramon i Unifred, 
tres generacions al llarg del segle X, i dels bisbes Ató, Odesiiid i 
Aimeric, llurs contemporanis a Ribagorya, afegeix : aHaec oiniiium 
si quis studiose invenire voluerit, legat cartas donationum Alaotiis 
mouasterium, Oarre, Taberne, Oreme, Sancti Victoriani. Post 110s 
comites fueruiit in supradictis locis : Arnaldus, Wilelmus, Isarnus, 
Miro, Berengarius, Bego~  . 
Aquest coneixement, aquesta familiaritat amb tots aquests ar- 
sius, ciis fan identificar l'autor del Cronicó, el director del Cartoral 
i el confeccionador del fals analitzat i el manipulador de les copies 
dites en la persona Única de DomPnec. e s  natural que preparant el 
Cartoral conegués els preceptes de Bernat, els de Bereiiguer i Bigó. 
Com que aquests darrers manquen de data i són molt simples, iio li 
cridareu extraordinariameiit l'ateució ; el que realmeiit l'impression3 
fou el de Bernat, comtc, duc i marques, amb la referencia al rei 
Carles. Possiblement coneixia l'esistencia d'un precepte de Carles 
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eil el veí monestir de Senterada i aisb era una iiicitació més a crear- 
iie uii de semblaiit per a Alaó. 
Fos Domenec, com és gairebé segur, fos un tercer el falsificador 
dlAlaó, el seu procediment i la seva finalitat són molt transparents : 
consisteix a servir-se d'uns documents anteriors autentics, els mes 
Iluits i expressius al seu entendre, que manipula, combinant-los si 
cal, a fi de crear la peca de prestigi que es proposa. Res d'invenció, 
res de creació diploinitica, es tracta sempre d'un art d'imitació i 
d'adaptació, més o meiiys reeisit ; és inconcebible pensar que un tal 
falsificador pogués inventar el precepte del comte Bigó, ni encara 
el del comte Beriiat. Els quatre preceptes comtals dlAlaÓ que estu- 
diem no podeii haver sortit més que dels escriptors de les cases com- 
tals respectives ; si haguessiii estat fabricats a Alaó, caldria encara 
trobar llurs models 1-eals, els quals serieu per als contradictors dels 
actuals preceptes, ben segur, molt més sorpreneiits que aquests ma- 
teixos. Podem estar segurs, pcrb, que iio hi hauri tal sorpresa. 
Nbans d'abandonar el tema dels falsos d'Alaó assengalem l'esis- 
tencia d'una altra peca falsa, externa al Cartoral, potser posterior 
a la seva coiifecció ; d'aquesta es conserva l'origiiial de la falsificació 
al «Archivo Histórico Nacional» de .Madrid, fons de San Victorián, 
tom 11, doc. r .  També ha estat feta a base del protocol del precepte G 
del cointe Bernat. Vol ésser la doiiació del, castell de Llastarri al 
iiionestir feta per la cointessa Garsenda, el sea fill comte Unifred 
i els germaiis d'aquest. La lletra del pergami és de finals del XI i el 
documeiit ha d'ésser bastant posterior a l'expedicia primera de Bar- 
bastre, ~ u i x  que es parla ja de fraiics establerts en els termes del 
castell que es dóna : Iicum omnibus homiiiibus Fraiicliorum qui iiibi- 
dem estis ve1 advenieiidi sunt, ve1 census illornm quod nos supra 
scribti (els comtes donadors) debemus contra vos adprcndere de jus- 
ticia ve1 de boni hoperis, iii terris, in vineis et in oniiiibus finihus 
eoruinu. L a  fiiialitat de la falsificació seria crear un títol de propietat 
del que estava faltat l'arxiu del monestir. 
' Si d1AlaÓ passem a Lavaix ens trobarem amb uiia mecinica de 
falsificació bastaiit semblaiit. 
Lavaix-, ho espliquem eii la moiiografia que li dediq~eln eii 
E l s  conztats, pags; 244 a 248, fou un monestir de probable fuiidació 
episcopal, del bisbat dlUrgell, tal com ho fou el primitiu moiiestir 
de Seiiterada. E n  els seus primers temps porta el uom de Vilanova. 
El riioiiestir, com taiits d'aquest temps a la muutanya, degué decaure 
fiiis a desapar6ixer. Quaii torna a ressorgir, poc abans del 940, ho fa 
amb el nom de Lavaix i sota la protecció dels comtes de Ribagorca 
i la subjecció del bisbe pallarés-ribagorqi Ató, eii lloc de l'urgellks. 
Quaii la primera etapa, de Vilanova, obtingué uii precepte del 
comte Fredol de Tolosa, D. 848-849, precepte d'immunitat i de con- 
cessió d'aprisions. Es I'original del qual taiit havem parlat abaiis. 
A la caiguda del moiiestir, probablement dintre el mateix segle rx, 
aquest origiiial fou recollit i guardat a l'arxiu de l'església d'urgell, 
cosa natural donats els orígeiis episcopals de la casa ; ja no se n'ha 
iriogut ~ n a i  més. 
Poc després de la restauració del segle x és possible que es fessiii 
gestions per a recuperar el document, que la mitra d'Urgell iio degué 
voler cedir ; probablement se ii'oblingué aleshores uiia copia (que 
després fou traslladada al Cartoral del segle x ~ i )  i sobre aquesta copia 
es munti la donació que en 958 féu al monestir i al seu abat Quint 
e1 comte Rainon dc .la penella de Gironclla i el vilar Saliiies. Es  pu- 
blica aquest. document en el Diplomatari d'Els comlats, núm. 172, 
i sobre d'ell dicm a la pig. 247 : a...es tracta d'una copia del precepte 
de Fredol a l'abat Trasoari, a 13 qual s'haii adaptat amb poca traca 
les do~iacioiis, s'han supriiiiit expressions que soi~arieii anacrAiiic5ies 
i falses com uvilanovan per Lavaix, ~aprisionsn, ufisc nostren, nniissiis 
nostren ; s'ha redartat de nnu tot el final amb les imprecacions. L'es- 
criveiit del diploma és Dacó, segurament uii dels monjos que figuren 
eii uii documeilt aiiterior, del 9j6, i la redacció s'liauria fet eii el 
inateis monestir i amb intenció d'imitar el diploma de Fredol, que 
ja seria coiisiderat com el títol d'hotior de la casan. 
Alguns anys després, en 966, el uou abat Miró iino volgué ésser 
menys que el scu antecessor Quint en obteiiir per a la casa un títol de 
Iluimeiit ; recapti del comte Arnau, el fill del comte Ramon, una 
<<auctoritas» per la qual donava al moiiestir la vila de Ventoli, en el 
pagus d'Erta (Doc. 197 del iiostre ((Dipiomalarin). Tret dels pocs 
niots :iecessaris peral caiivi de persones, data i llocs donats, el diploma 
d'Ariiaii és una ci~pia literal del dc Ramon fins al punt de perdre el 
~ 
seiitit eii posar la cliusula per la qual el comte Ranion feia utia se- 
gona doiiació que no té correspond&ilcia cii l'nauctoritas~ d'Ariiau. 
Es probable que el document fos confeccionat eii el mateis nioiiestir, 
ja que calia tenir el niodel, que es guardaria eii el seu arsiu, al davant 
(Els coli?.tats, pig. 248). 
Aquests dos documents sóii imitacions, com ho foreii els posteriorc 
analitzats d'Alaó del comte Uiiifred, de documents anteriors molt 
estimats i coiisiderats, pero no sóii falsificacioiis: Es tracta tanibé de 
peces niit6iitiques, realmeiit expedides pel comte que suposen, en el 
[2$1 
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moment que suposeii i amb la fiiialitat expressada en el dispositiu. 
E l  fet d'adoptar una forma imitada no té altra intenció que valorar- 
les, és un cas de vanitat. 
A Lavais iio falten pas les veritables falsificacions ; n'hi ha un 
paquet importaut que descrivim en la secció dedicada al monestir 
diiitre el capítol aLes fakificacionsa de la repetida obra Els corntats, 
pigs. 60-63. Entre elles, tres nauctoritasn d'un suposat comte Asnar, 
dues de les quals han estat allndides (vegeu més amunt pag. 13) pcr 
Mr. Tessier, i una scarta libertatisi del comte Fredol, de la qual 
també fa refereiicia Mr. Sessier ; les altres sóii doiiacious. comtals 
o particulars, un judici comtal. En cl nostre capítol susdit s'analit- 
zeii una a una cada falsificació i es mostren els lligams que existeixen 
eiitre elles i que eii faii uii conjnilt. Com eii el cas d'Alaó, la confecció 
es fa 2 base dels documents autentics més importants de l'arxiu 
iuoiiastirial ; aquí sóii en primer lloc el precepte del comte Fredol; les 
doiiacions solemties del comte Ramon (958) i del comte Arnau (966) 
que hem presentat ; i després un judici del 1022 que publica Serrano 
i Saiiz (Noticias i docz~?nentos de Ribagorza, Madrid, i g i z ,  pig. 442) ; 
uii judici per al monestir de Bellera (~Diploinatarin, doc. 297) de 995 ; 
una doiiació del comte Unifred («Diplomatariu; doc. 145) de 939 ; 
uiia altra doiiació de I'abat Trasoari (~Dipiomatari~i, doc. 39) de 848 ; 
uiia tercera douació, aquesta de I'ahat Quitit (~Diplomatarin, doc. 175) 
&e 958. 
, . l r e t  de la suposada acarta libertatisn dc Fredol, que és una para- 
frasi iiiolt lliure del precepte del comte Fredol, i una suposada dona- 
ció del comte Ramoii, que semblaiitment és una parafrasi lliure de 
l'<rauctoritas>i del comte Ramoii, que sóii dues falsificacions de pres- 
figi, les altres totes teiien una finalitat utilitaria, proporcionar títols 
soiiats de propietats especificades. 
Es difícil fixar, gaire aprosiuiadament, quaii fou coufeccionat 
aquest paquet de falsos de Lavaix ; de totes mancres és posterior a la 
incorporació del moiiestir de Bellera a Lavaix, puix que, com hem dit, 
s'aprofiti per a la seva confecció un judici de Bellera, i aquella iii- 
corporació tiiigué lloc a finals del xr ; i és anterior a la redacció del 
Cartoral que Abad i Lasierra, que el copia, din que esta escrit en 
lletra abien formada y correcta,' su forma de la que comúnmente 
llaman Francesa y correspoiidieiite al siglo ~ I I B .  Probablemeiit fou, 
doiics, al treiicaiit dels segles xr i XII, en l'epoca de bullidera falseja- 
dora, quaii es feieii o de poc s'havieii fet lesfalsificacions nombroses 
de San Victorián i la del precepte reial dlAlaó. 
L'anilisi de tota aquesta mecanica falsificathria iio fa més que 
ratificar l'autenticitat del precepte de Fredol i idliuc de les seves 
[ni 
imitacions pels comtes Raiuon i Arnau. No es veu pas com iii quaii 
podrieii haver estat falsificats. Determinadainent pel primer, icom 
hauria ressuscitat el nom de Vilanova, quaii el de Lavais és general 
i únic en tot el segle x ?  iCom la suposada figuració d'origiiial hauria 
anat a parar a l'arxiu de la Seu dlUrgell que iio fos dintre el segle ix? 
Passeiu a Gerri. A Gerri, propiaiueiit, iioinés lii havia 1111 precepte 
toloseiic, el del comte Fredol d'abril de 859, E ; el de Ramon a Bur- 
~gal, F, hi ana a parar marginalmeiit. El precepte de Fredol a Gerri 
cra redactat seguiut el mateis formulari que l'aiiterior de Vilaiiova- 
Lavais, pero teiiint al davant eiicara alguii altre precepte reial. Tota 
falsificació del precepte a Gerri hauria suposat anar a copiar el seu 
model a l'arsiu dlUrgell o bé utilitzar la copia que d'aquest hi havia 
a Lavais, i encara disposar a més d'un altre model de precepte r e d .  
No és pas per aquests camiiis que es inoueii els falsificadors de Gerri. 
A Gerri l'activitat falsificadora fou i~iteiisa ; diiitre l'escassa do- 
cuinentació aiiterior a I'aiiy mil conservada, les falsificacions repre- 
senten rnés del ter9 del conjuiit. Examinant aquestes falsificacions 
ainb atenció, per més que poden ésser destriades en dos igrups, s'eii- 
deviiia de seguida una unitat de proccdiiuerit que les 1li;ga i les empa- 
renta. Les falsificacions de Gerri són obra de boiis coiieisedors de 
l'arsiu inoiiastirial, estan basades totes elles sobre els documenls aii- 
trntics que coneisein del monestir, eii preiieii els persoiiatges, boiia 
part de la cronologio, moltes locucioiis : per ais6 nieiiti-e no s'enredcii 
aiub persoiiatges de riiassa categoria, con1 els reis fraiics, liaii pogut 
engaiiyar fins ayui a gairebé tots els eriidits. 1, iio obstant, coin és 
forcós eii les falsificacions importants aiitigues, conteiieii sempre un 
seguit de petits detalls que deiiuiicien llur mistificació ; sóii petites 
incoiigru&iicies de fets, sóii més sovint expressioi~s d'íis niés tarda 
al del tenips que voleii figurar, respoiieiit a iiovcs concepcioils de 
les institucions jurídiques. La fiiialitat de la falsificació és, coiii 
scinpre, proporcionar al moiiestir una titulació del seu patrimoni 
abutidant i clara, especialment per a possessioiis discutides ; pero en 
aquest cas de Gerri hi ha uila tendencia molt marcada a recercar la 
qualitat : atribuir I'origen possessori a les més altes personalitats, 
coiivert'ir el fuiidador del monestir eii un persoiiatge de saiig reial. 
E l  primer grup de falsos de Gerri esta format per qiiatre docu- 
ments : dos atribuits al fundador del monestir, Espaiiell ; un a Car- 
lemaiiy i al comte Fredol ; un altre a uii rei Carles que taiit podria 
voler i-sser el Calb com el Seiizill, puis  que iio porta data ; a rnés lian 
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d'iiicloure's diiitre el ,grup dues interpolacions fetes sobre documeiits 
autentics, precisauient els més importants del monestir : la donació 
fundaciotial de la casa pel prevere Espaiiell, del 807, i el nostre pre- 
cepte de F r a o l ,  de 849. Els documeiits d'aquest grup foren redactats 
serviiit-se d'aquests cinc documents autentics : I.", la dita doiiació 
fuiidacional dJEspanell ; z."", una compra feta per Espauell esserit 
ja abat, eii 817 ; 3.-, l'esmeiitat precepte de Fredol ; 4.'t, un caiivi 
fet entre l'abat Guadamir i el comte Ramon en 908 ; s.', la butlla de 
Joaii XIII al moiiestir, de 966. Com que d'aquests cinc documents 
autkiitics, tres sóii datats a noms de reis Carles (Carlemaiiy, Carles 
el Calb i Carles el Seiizill), el grup de falsos fa sempre intervenir un 
rei Carles ; al costat d'ell actua sempre també el comte Fredol i ,  o bé 
l'abat Guadamir, o bé el fundador Espanell Res regali progenie des- 
ceiideiisn, uconsanguinei» de l'emperador Carles. L'erudició hist6- 
rica del falsificador el porta fiiis a utilitzar els noms dels comtes tolo- 
seiics Bigó i Berenguer, com també sabia l'existencia del comte Ra: 
moii, aquel1 que ho fou de Pallars .i de Ribagor~a a la vegada i que 
era fill d'un comte Llop. Vol dir que era liome enterat i competent. 
E l  segon grup de falsos de Gerri comprenia la doiiació feta al 
moiiestir per Ramoii, comte i marques de Tolosa, Aneu, Pallars i Ri- 
bagorsa, de la qual hem parlat més amunt (pig. 13) ; dues doiiacions 
del comte Isarii i suposada esposa Seneguiida i llur testameiit ; i una 
doiiació dels cointes germans Ramoii, Borrell i Suiiyer, i del bisbe 
Guisad d'urgell, a l'abat Ató, atribuida a l'aiiy 969. Aquestes peces 
estaii relacioiiades amb les pretensioiis que Gerri teiiia sobre els moiies- 
tirs veins de Bellera i de Burgal, i estaii inspirades i s'haii aprofitat en 
mólts detalls (com consens dels Iliuradors, testimonis, escri- 
veiits, etc.) dels tres documents aut6iitics de Gerri següeiits : r.", ao- 
nació del cointe Isarii i esposa Adelaida, de 947 ; z."", coiisa.gració de 
Sant Pere de Sestui, anib intervenció del bisbe Guisad i I'abat At6, 
eii 949 ; 3.:, doiiació del conite Ramou a Gerri, amb el consentimeiit 
dels seus geriuaiis Rorrell i Sunyer i del bisbe Guisad, de 966 ; el fal- 
sificador tainbé utilitzi per alguii detall la butlla donada per 
Joaii XIII. 
Es molt difícil, per no dir impossible, precisar el moment e11 que 
pogueren ésser fetes aquestes falsificacions, pero deueii caure dintre 
el segle x ~ i  ; de totes maneres, só~i anteriors a la butlla del papa Ale- 
xandre 111 per a Gerri, de 1163 (Serratio, Noticias y docu?~ienlos de 
liibagovza, pig. 108), ja que en la dita butlla es Ilegeis : quicquid 
eciaiii Radulfus, Guisaldus et Otto, bone memorie quondam Urge- 
Ileiises episcopi, et Karolis imperator, FredoIus comes, Raimundus, 
Tolosanus et Paliarensis comes, pietatis in .... : ecclesie vestre ratio-. 
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nabiliter coiitulerunt, vobis nichilominus auctoritate apostolica afir- 
mamusa ; la qual cosa vol dir que havien estat presentats al papa 
alguns dels falsos esinentats abans. Adhuc podria sospitar-se que, 
si no tots, en part haguessiii estat fabricats precisament a un tal fi. 
La conclusió de l'examen de les falsificacions de Gerri és clara : són 
seinpre construits sobre un lot de documents aiitics i autPntics exis- 
tents a l'arxiu de la casa, lot que en gran part se'ns conserva, i que té 
com a peces sobresortiuts el precepte del comte Fredol i la donació 
fundacional de la casa per Espanell, en 807. Si el precepte hagués 
d'ésser fals, hauríeiu de repudiar en bloc tot aquest lot de documents 
autentics, puix que conjuntament fou considerat i aprofitat. Creure 
que elprecepte de Fredol fou una falsificació més antiga i isolada, seria 
voler forcar les coses a uiia opinió d'oposició predeterminada ; és molt 
més natural que fos un document autkntic, sortit directament de l'es- 
crivania del comte tolosi, que iio pas una copia manipulada, anada 
a fer a la Seu d'urgell, sobre l'original del precepte per a Vilanova- 
Lavaix, i eiicara retocada, quan nlenys per a la invocació, a la vista 
d'uii precepte reial autentic. 
Ja iio ens queda iués que seguir la petja del precepte del comte Ra- 
mon a Burgal, F, del 859. L a  documentació de Burgal quedi partida 
entre els arxius de Gerri i de la Grassa, haveiit pertangut la caca 
una hora o altra a cadascun d'aquests dos monestirs. Iidependent 
arran de la fuudacib, feta segurameut a mitjans del rx, fou traspas- 
sada a Gerri pels rnoiijos a iiiials del segle ; a priiicipis del x era 
cedida per Gerri a la casa comtal, poc després per aquesta al mouestir 
de la Grassa ; represa a niitjans del x pels conites, tornada més tard 
a la Grassa, tornada a preiidre i a cedir ... (Els comtats, pigs.  227- 
2 2 9 ) .  Resultat, una secular baralla de reiviiidicacions entre la Grassa 
i Gerri, amb la inevitable aportacib de falsificacioiis ; pero, com que 
aquestes sols ereri destinades a provar el millor dret d'uiia casa o l'al- 
tra, no interessa als falsificadors d'uu ni altre lloc utilitzar la docu- 
mentació primitiva, la del segle m, quan la casa era encara indepeii- 
dent ; hauria estat més aviat contraproduent. Per aixo aquesta docu- 
mentació primitiva, que a n i  a Gerri quan la iiicorporació de finals 
del IX, queda arrecouada a l'arxiu del monestir, cense que fos ni 
copiada en cap dels Cartorals ; entre ella hi havia el nostre precepte 
del comte Ramoii. En aquestes condicions és natural que niiigú no en 
£es ús ni esmcnt i s'hauria perdut en total oblit a no ésser que, a úl- 
tims del XVIII, l'erudit pare Llobet i Mas en tragué copia que inclo- 
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'gué en la seva Colección diplonzática de Gewi  (Ms. núm. 426, de la 
Biblioteca de Cataluiiga, a Barcelona) ; d'ací el publica per primera 
vegada Valls i Taberiier ( E l s  orágens dels conltats de Pallars i Riba- 
gorga, Barceloiia, 1918, pág. 9) i d'ací I'hem tret nosaltres peral nostre 
~Diploniatariii, doc. 5 5 .  
No es veu pas qui hagués pogut falsificar aquest precepte, arra- 
conat i inútil duraiit nou-cents anys, com no fos el propi Llobet i Mas, 
cosa absurda, o algun monjo del decadenl Burgal de la segona meitat 
del rx, cosa igualment absurda. A més, com asseiiyala Valls, la seva 
auteiiticitat ve avalada pel fet que un document tan allungat de Bur- 
gal com l'acta de dotació del monestir de Vabre (Hisfoire  de Langz~e-  
doc, 11, ap. 16o), lliurada en 862 pel ,mateix comte Ramon de Tolosa, 
repeteisi esactameiit la intitulació : nRaimuiidus, divina annuente 
gratia comes et marchioa, i és redactada pel mateis escrivent : «Er- 
mericus levita scripsitu. Les reserves que a aquesta acta i a un altre 
documeiit posterior (I-Iistoire de Langzwdoc, 11, ap. 164) lliurat per 
la comtessa vídua Berta i el seu fill ~Bernardus comes et marchio 
Tolosensis», també per a Vabre i igualment redactat per Ermenric, 
i en el qual Beriiat sigiia titulaiit-se comte i duc, fa Mr. Tessier, no 
crec que s'liagiti d'adinetre ; també Bernat es diu comte, duc i mar- 
ques, en el precepte d'41aó de 871 que hem estat examiiiant abans ; 
beii al revés, jo crec que tots aquests documents tan dispersos i des- 
lligats s'apuntalen mútuament, cosa natural donat el comíi origen 
tolosa. 
Les coiiclusions a treure de tova aquesta analisi de la mecanica de 
les falsificacions de Pallars, són tres : 
Primera-: que existeisen a la regió diversos nuclis de falsificació 
corresponeiits a cada una de les cases o monestirs importants : Alaó, 
Ge-ri, Lavais. 
Segona : que no hi ha interferencies entre aquests iiuclis falsifi- 
cador~,  cadascuii es serveix exclusivament dels propis elements per a 
les seves maiiipulacions. 
, . lercera : que 1'Cinica cosa similar entre ells és el procediment 
d'actuar : maniobrar sempre a base del foiis autentic antic conservat 
en l'arxiu de cada casa, utilitzant-ne especialment els documents més 
vistents i preciosos; entre els quals sobresurten els respectius pre- 
ceptes comtals. 
E n  aquestes copdicions, voler que aqueits preceptes dlAlaó, de 
Gerri, de Lavaix i de Burgal, que tenen entre ells una cohere~icia 
Iiistbrica iiiteriia evideiit i iiidecliiiable, qiie formen u11 grup política- 
meut beii determinat, hagin pogut ésser falsificats separadameiit i iii- 
dependentineiit (com es dedueix que haurieii liagut d'ésser-lio en cas 
de falsificacib), és un absurd de mal admetre. 
Altrameiit, cas d'ésser falsificats, de no respondre pel seu origeii 
a la realitat de la situació política concreta que suposeii, caldria supo- 
sar-los, o bé uiia obra de creació artificiosa i d'iiiveiició simultiiiia, 
incompreiisible en les coiidicions de dispersió i del temps, talment 
que avui mateis amb els aveusos actuals de l'enidició difíciliiieiit 
s'arriharia a reeisir-la ; o bé uiia obra d'iiuitació i d'adaptació i, ales- 
Iiorcs, caldria - com hem dit abans - trobar els models contempo- 
raiiis o aiiteriors que reflectissin una situació semblaiit, inodels avui 
per avui desconeguts, que d'existir serieti per la seva iiovetat més 
sorprenents encara que els actuals preceptes. 
No, és claríssim que aquests prcceptes, ateses llurs coiidicioiis 
d'aparició i de traiisniissió, iio poden liaver estat falsificats. 
1 rnalgrat toles aquestes raoiis de pes que, al meu eiitendre, de- 
mostreii que gin han #esser nccessRria~vienL falsos, ni  pode?% Irauer 
eslat falsificats, pot flotar en l'ambieiit una idea de dubte, de vacil- 
lació, sobre llur autenticitat, idea que té la seva traducció coiicreta en 
les disjuntives amb que conclouen Iliirs estudis Mrs. Tessier i Hi- 
goiinet. En el foiis es tracta d'un dubte sobre la coiigrii&ncia histdrica 
d'aquests documents, dubte que soviiit pesa més que tots els argu- 
ments coiicrets que l'erudició pugui niuiitar. 
-4quí voldria jo mentar uiia anecdota del meu record, vella de iiiig 
seg-le, quc m'impressioiii de jove oivament. Es  tractava de la geiiea- 
logia del nostre comte Guifred el Pilós, gcnealogia dubtosa i iidecisa. 
Mr. Calinette acabava de publicar un article provant que era iin des- 
ceiideiit directe, uii iiét, del coiiite d'vrgell-Cerdanya, Asilar Ga- 
liiidó ; els ar,guiiieiits semblaven decisius. El seiiyor Miret i Saiis 
comeiitava : realmeiit, l'argumeiitació apar irreprotxable, jo no sabria 
oposar-li allegacions de valor, i, iio obstant - afegia -, iio em con- 
velis, iio em coiiveiiq iii puc acceptar-iie la coiiclusió. Aquesta li sem- 
blava iiiancada de congruencia histdrica. Darrerameiit jo crec liaver 
trobat la veritable gellealogia del Pilós, que iio és pas la que proposa 
Mr. Calmettc. Pcrb, ja abaiis de la meva troballa i sense que hagues- 
si11 aparegiit eiicarn argumeiits decisius contraris, l'opinió general 
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erudita s'havia desviat de la solució Caltnette,, el1 mateis I'havia 
abandonada. 
Vol dii. aixo el que pesa i el valor que té aquest factor psicologic 
que el boii liistoriador, el bon coiieisedor d'una epoca i del seu espe- 
rit,  i al mateis temps del fer humi, aplica als seus judicis i a les 
seves interpretacions. es aquest factor que per a desigiiar-lo d'uiia 
iiianera o altra, aiiomeiio dc congruencia histbrica, com podríem dir-ne 
també.de versemblaii~a histbrica. 
Els preceptes toloseiics per al Pallars, doiiada la seva escepcioiiali- 
tat eii el temps i eii I'espai, donada la seva contradicció ainh I'estructura 
política que creieiii típica de l'epoca, sembleii histdricament iiicon- 
grueuts. Aquesta és de fet l'acusació mixima que els fa Mr. Tessier 
i que en certa maiiera iio defuig pas Mr. Higounet. Quau Mr. Tessier 
posa el primer terme de la seva disjuiitiva : uOu bien on admettra 
que lcs comtes de Tolouse Frédeloii, Raymoiid et Bernard out joué 
le róle de souverains dans leur comté de Pallars e t  que, dans ce mi- 
nuscule cantoii transpyrénéeii, ils se sont comportés autrement qu'ils 
ne faisaient en deyi des moiits, ou que leurs voisins de la marche 
dlEspagiie (iie le faisaient) dans leurs comtés respectifs)), iio fa més 
queasseiigalar la iiicoiigru&iicia histbrica que suposaria el que aquests 
comtes haguessiti rcaiment jugat el paper de sohiraiis eti el seu com- 
tat de Pallars i que s'haguessiii coniportat aquí d'altra iuaiiera que 
ho feien eii el propi comtat de Tolosa, i ben diferentinent de com ho 
feien en llurs comtats els comtes de la marca d'Espanya, estrems 
que caldria acceptar si fos admesa l'autenticitat dels preceptes com- 
tals tolosetics. 
Aiiein ara, doiics, a ocupar-110s d'aqiiest darrer aspecte del pro- 
blema posat a l'erudit i a l'historiador per aquests preceptes : el de 
coti,aru6ncia Iiistdrica. 
1 previanient feni una observació. E l  senyor Tessier, i el senyor 
Higounet seguint-lo, han posat aquest, com els altres aspectes diplo- 
mitics del problema, partint del priiner prccepte del comte Fredol, 
l'origitial per a Vilanova (Lavais). Si des d'iin cert punt de vista di- 
plomitic podieii teiiir raó, d'altres putits de vista diplomitics i, sobre- 
tot, del punt de vista historie, el plantejanient és mal fet. 
Els preceptes de Fredol, de Ramoii i de Beriiat, no són més que 
la continuació liistdrica dels preceptes de Bigó, de Bereiiguer i de 
Galindo. E l  problema de congru&ricia cornenqa ainh aquests, bisica- 
ment coinenca aiub el primer, el de Bigó, puis que els altres dos no 
sóii més que la seva repetició i contiiiuació. 
Del precepte da Big-6 
]$S sobre el precepte de Bigó per a Ala6 que gira el pern de tot el 
que discutim. Val la pena que repetim aquí el seu contingut íntegre : 
oIn Christi nomine. Digo, vir iiiluster, comis. Cogiioscant on~iies fidc- 
les nostri qui in paxo Oritense cornaiient quia ad isto presbilci-o nouiine 
Crisogoriio cella nostra que rlicitiir iii hoiiore Sante AIarie et Saiicti l'etri, 
eremo posila, ei aci coiidirigeiiduiu ve1 laboraiidiim diebus vitc siie ei 
perdoiiavinius, ita ut iiullus eiini coiitarigere iiec ipsiiin iiec siios liomines 
ihi comniaiietitcs inquietare non presuiuaiit, se:l ipso presbitero Crisogotiio 
liceat in ipso nionasterio Alaori pro ~loin~io iiiiperatore, ejusqiie filio 
Holodogo rege, ve1 pro me, Uoffliiiuin erorare. Propterea nobis plriciiit 
ut manii propria subtris firmareinus ut ipsi fideles iiostri firiniter hoc 
sciant ac iiitellegant. Et qiiicqiiid ad ipsuui iuouasteriurii aiinis yreteritis, 
tam terris [quain] viiieis, ad ipsa loca pcrtiiieiii, lice~iciatli ipse Criso- 
xonius abbas liabeat pertliiirendi ve1 posside~idi. Sigii+m Uigorii co111iti.n 
els problemes político-institucionals que s'afirmaran al llarg de la 
serie. E l  comte Bigó no fa una doiiació de tipus privat, com les iior- 
nials i correiits del temps, i que són adrecades al donatari, sinó que 
es dirigeix, notifica, a tols els seahs fidels, per a assabciitar-los d'uiia 
cessió vitalicia (prhpiament beneficial, possessbria) que ha fet a favor 
d'uii tercer, conl.tliinan~-los a respectar-la. La cessió versa sobre terres 
ermes (en aquest sentit fiscals) i al fi de laborar-les, i s'estén a tot el 
predi que eii altres temps fou pertenencia del mouestir dJAlaó. Eii certa 
manera, dones, es tracta d'uiia coiicessió d'aprisió, i en segon terme 
E n  rigor, com pot veure's, aquí estau posats originiriament tots 
s'hi endevina uria iiuniunitat. 1 parodiaiit la carga espiritual que 
solen portar aquestes, s'imposa a l'agraciat l'obligació de pregar pel 
seiiyor emperador, pel seu fill el rei Lluís, i, cas característic de 
paritat, pel mateix comte Iliurador, opro mes. L i  plau al comte anobis 
placuit~, a fi $autentificar envers els seus fidels el documeiit, de 
sotasignar-lo. 
Estcm clarameiit davaiit d'un documeiit de caricter públic que 
en el fons vol imitar uii precepte reial, per més que en la forma en 
defugi la semblanca i adopti uii to de gran simplicitat. No eus ha 
qiiedat cap mostra dels preceptes que donava per al nostre país Lluís 
el Piadós, en vida del seu pare i mentre era rei d'Aquitinia (ii'havia 
donat al bisbe d'urgell, potser al fidel Joan, Els preceptes carolingis 
a Cata1unya;Urgell 11, pág. 231, i per Joaii vegeu pig. ~ I O ) ,  i no 
podem, per tant, establir uiia comparació, encara que no és pas de 
presumir que, ni que fossin semills, iii que presentessiti un caricter de 
simplicitat tan acusada. Fos com fos, el document de Bigó suposa 
eii el qui l'ha douat una autoritat directa, no delegada, una sobiraiiia 
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sobre una regió, el pagus d'Orrit, i sobre els seus habitants, fidels 
seus ; un poder que li permet de manar-los i disposar dels erms, fisc, 
del pagus. Autoritat i poder estrangs a la coiidició característica 
del comte carolingi, sobretot en temps de Carlemany. Ens  inclina- 
ríein a judicar que ens trobem davant d'un cas d'usurpació de poder, 
d'abús d'autoritat, a no tractar-se de lapersona del comte Bigó. 
Ja hein dit abaiis que aquest comte era cunyat i mentor del rei 
Lluís. Ermold el Negre, en el seu Poewza sobra Llzcis el Piad,ós, en 
parla repetidament com a home de confianqa del rei ; el1 és l'encar- 
regat de trametre les ordres reials per a l'organització de l'espedició 
que havia de prendre Barcelona ; es troba present en aquesta amh 
els acompaiiyants del rei i del comte Guillem ; és el portador de la 
nova de la presa de la ciutat a la cort imperial d'ilquisgran, prece- 
dint el comboi de presoners i botí ; Carlemaiiy, per la seva banda, 
l'encarrega de portar les seves felicitacions i els seus presents al rei 
Lluís. Vivint d'habitud en la cort d'aquest, el1 és qui el reconforta 
quan la mort del seu pare. Davant d'aquesta situació personal del 
comte, repetim - com deiem més amunt - que si Bigó expedí aquest 
precepte que comentem és que cregué que tenia dret a fer-ho 1 que 
els seus contemporanis no havien pas d'escandalitzar-se'n. 
Cotn pot esplicar-se, histbricament, aquesta posició? Caldri aquí 
recordar el que deiern en comeusar aquest article fent el plantejanrent 
de tot el problema : iio hi ha més explicació que les condicions espe- 
cials amb les quals a112 a parar a mans del comte de T l o s a  la regió 
cispirinenca de Pallars. 
El Cro?ticó de Moissac, esplicant el traspjs de les comarques 
girotiines deia, l'any 785 : uEodem aniio Gerundenses homines Ge- 
ruiidam civitatem Carolo re,gi tradideruntn ; i els Annals de Borce- 
lona confirmaveri : «Geruiidam civitatem homines tradiderunt regi 
Xarolon ; si per al Pallars ens hagués quedat també alguna ilota aiia- 
lística sobre el traspis de domini, ficilmeiit hauria soiiat per l'estil. 
pero amb una diferencia fonameiital : rl Iliurametit s'hauria fet, no 
al rei Carles, sin6 al comte de Tolosa, i és al co~nte de Tolosa a qui 
haurieri jurat fidelitat els iious súbdits que se li lliuraven. ¿Per que 
aquesta diferencia ? 
Eii un altre lloc (Els covztats, pág. 94) liavíein dit: "No exposarem 
pas ací la gran personalitat del comte sant Guillem, coriseller director 
del jove Lluís en el regne dJ,4qnitiiiia i arbitre de la política en tota 
la regió al llarg del Pirineu ; les seves iritervencions en la subjecció 
de Gascuiiya, en la coiitenció de la invasiU sarraina del Lleiiguadoc 
del 793 i, sobretot, en la campanya que porti I'alliberameiit de Bar- 
celoiia, havien de proporcionar-li un renom i una aiitoritat ben giia- 
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nyats. Es molt probable que fos la valoració-d'aquestes qualitats el 
que iiicliiiés els habitants de Yallars i Ribagorca a cercar la seva pro- 
tecció directa i personal, en lloc de dirigir-se a l'autoritat lluiiyana 
de Carlemany, i aisí s'esplicaria la situació especial que hem pre- 
seiitat d'aquestes comarques, la seva dependeiicia directa dels comtes 
de Tol3sa i que sols indirectameiit i a través de la jerarquia d'aquests, 
estiguessin lligades al rei d'tlquitiiiia i a l'emperador. Cal pensar 
que la seva integració es féu mitjan~ant una prestació de fidelitat 
atorgada directament al comte Guillemii. Afegim ara que la situació 
geogrifica de la regió ajudava a aquesta relació directa amb Tolosa. 
(Quan pogué fer-se aquest traspis directe del domini polític del 
Pallars al comtc de Tolosa? S'eiidevineti dos moments favorables : 
el primer poc després del 780, en que queda liquidat el poder de 
l'aiitic partit d'al-Husaiii sobre les regions aragoneses (Els conztals, 
pág. 78) i d'altra baiida Carlemariy viu desentes dels afers dJEspa- 
nya ; el segoii pels volts del 798 quau Carlemany traspassa a la cort 
aquitaiia sota el comaiidameiit nomiiial del rei Lluís, aleshores jove 
de viiit aiiys, i l'cfectiu del duc Guillem de .Tolosa, la direcció d'a- 
quells afers (Els con~,tats, pigs. 83-84). Sigui uti moment, sigui l'al- 
tre, el traspis degué fer-se en temps.de sant Guilleiii, a favor d'a- 
quest i en raó del seu prestigi persoiial. 
Si fou aisí, com és versemblable, el comte Bigó heret3 ja del seu 
predecessor Guillem la situació especial de domini directe sobre Pa- 
Ilars, situació que li permetia lliurar el precepte per a la restauració 
del inoiiestir d'Alaó ; i, a seguit de Bigó, anareii heretant-la tots els 
comtes successors de Tolosa, explicant-se aisí i justificant-se la suc- 
cessió de preceptes a Alaó mateix, a Lavaix, a Gerri, a Burgal. 
Auib aquesta iiiterpretació d'uns fets desconeguts, s'obté, doncs, 
l'explicació que dóiia una coiigru~ricia histbrica al precepte de Bigó, 
i darrera d'ell als altres que el segueixen. Pero, com que tota la cous- 
trucció és muutada daiuunt I'esist6ncia i l'autenticitat d'aquests pre- 
ceptcs, tortiem a trobar-nos eii petició d e  priiicipi. Pels preceptes ex- 
pliquem els fets, per aquests suposats fets justifiquem els preceptes. 
No obstant, és eviderit que el muntatge dóna una cotigrueiicia histb- 
rica de corijunt impressionant. 
Només eiis cal ara veure si aquesta cotigru~iicia de conjuiit es 
soslé i afirma en l'aplicació determitiada i detallada a cada cas, a cada 
precepte. Per a aixb procedirem a I'exameri successiu de cada un 
d'ells, seguint l'ordre croiioldgic i referiiit-nos a l'eitracte que n'hem 
doiiat eii el segon apartat d'aquest estudi. 
A - Acabem de donar el test  d'aquest precepte de Bigó a Alaó 
i repetidament l'hem comeiitat. Recordem que es tracta d'uii docu- 
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meiit qut  eii el fons i vagament e11 la forma és uiia.imitació de precepte 
reial ; que com aquests preceptes té una notificació, una exposició, 
una iiljuiició o disposició, una ordre de pregaries, uiia corroboració ; 
que el lliurador parla per la seva autoritat, que usa el unobis placuitr 
que iiitrigara eii documeiit inés tarda Mr. Tessier. Ara bé, aquesta 
imitació maiica de tot aspecte formal que pugui suposar una copia, 
i coiii d'altra part en el lleiiguatge, eii la composició i en la redacció 
llueis uiia simplicitat extremada, liom no pot deisar de veure-hi una 
creació espontinia, la més alluliyada de les falsificacions, que, o bé 
sóii ineres copies, o bé acostumen a ésser produccioiis torturades. 
S i  de l'estructura interna passem a examinar els elements histo- 
rics que el document proporciona, caldra que comentem, ¡a persona- 
litat del lliurador i de l'agraciat, la sitnació política que suposa la 
iiotificació, l'ordenació de pregaries, i I'allusió als temps passats del .. 
moiiestir. 
Sobre la persona del comte Bigó i la seva situació a la cort del rei 
Lluís, ja eiis hem explicat ; més detalls pot trobar-los el lector en 
Els cotiztats, pags. 95-97, i iuolt especialment eii l'obra de Mr. Reiié 
Louis, G i r q d ,  corizte de Vienne (Auxerre, 1946, 1, phgs. 18 a 25). 
Bigó féu costat al rei Lluís, almetiys des de 801 i I'acompanya cap al 
iiordeii ascendir Lluís a l'imperi eii 814 ; aleshores fou investit del 
comtat de París i probablemeiit també del de Reims. Es  generalmeiit 
admes que en l'interval, des de la reclusió de saut Guillem a l  claustre 
en 806, fins a l'asceiisió de Lluís a l'imperi en 814, regí el comtat de 
Tolosa ; pero aquí es dóiia la paradoxa que l'única prova d'un tal 
fet la proporciona el precepte d'Alaó que estem examinant ; no Iii ha 
cap altre document que relacioni Bigó amb Tolosa, com no 11i ha 
altres documents que relacioniii el comtat de Tolosa auib el Pallars 
que la serie de preceptes objecte d'aquest estudi ; i no obstant, 6s 
geiieral l'acceptació que el Pallars forma part duraiit llargues de- 
cades d'aquell cointat, malgrat que després es posi eil dubte l'autenti- 
citat de tots aquests documents, el que vol dir fins a quin punt s'im- 
posa llur congruencia historica. 
De l'agraciat del precepte, l'abat Crisogoni, no en tenim cap altra 
iiotícia com no sigui la referrncia que en fa el posterior precepte 
d'41a6, B! del comte. Berenguer, al.ludint-lo com a difunt. 
Rs curiosa la notificació quan es  dirigeix, no als fidels cn geiie- 
ral - com és el cas permaiient dels preceptes reials -, sinó als fidels 
que resideixen eii el pagus d'Orrit ; representa una limitació geo- 
grifica a l'extensió del manament que podria interpretar-se com a tra- 
ducció d e l a  limitació geogrifica d'autoritat sobirana del comte lliu- 
rador, que iio s'estenia pas a la part francesa del comtat de Tolosa, 
on iio era més que un mandatari del rei. 
E n  ordenar les pregiries, el precepte indica que es faraii per l'em- 
pe~ador,  pel seu Eill el rei Lluís i pel comte lliurador ; la jerarquia 
política del tenips no pot ésser més fidelment espressada, quan en 
vida de Carleniany el seu fill Lluís regna sota d'ell a Aquitinia. 
Fiiialment, el precepte al.ludeis a una situació passada del mones- 
tir, prospera i perduda. Hem explicat el que podria significar aquesta 
allusió en la liistbria del temps (Els  comtats, pigs. 9 2  i 249) ; con1 
podia tractar-se d'un antic monestir visi,gbtic, abandonat i derruit en 
els temps tkrbols que succeireii a 1'Aragó i comarques dels voltants 
a la fracassada expedició de Carlemany a Saragossa, quan l'emigració 
de taiits ahispanin cap a Franca, temps prou frescos eiicara e11 el 
record de tots perqne permetessiii fer la perquisició de l'antic patri- 
moni dc la casa. 
Com pot deduir-se de tota aquesta atiilisi que acabem de fer, la 
congrueiicia liistorica del precepte de Bigó és tan completa que, fins i 
tot en el cas que no es volgués donar u11 valor decisiu als arguiuents 
derivats de la mecjnica de falsificació eii el iiionestir d'Alaó i eii la 
regió de Pallars, caldria eiicara acceptar l a  seva aiitenticitat. No és 
l'autenticitat el que és difícil de concebre historicameiit ; el que fóra 
difícil d'imaginar t s  1'eristi.ncia en qualsevol teuips d'uii falsifica- 
dor que liagués arribat a confeccionar una obra tan simple d'estruc- 
tura i liistbricametit tan perfecta. 
B. - Si s'accepta l'auteiiticitat del preccpie de Bigó, la dels 
altres de la serie segueis con1 els grans d'uu rosari. Tots deriven i es 
basen en l'autoritat sobirana que des dels inicis de l'alliberació gau- 
diren els conites de Tolosa sobre la regió de Pallars. 
No obstant, coiitiiiuarem en l'aiiilisi de cada peGa per a veure, 
no sols com es manté la congrn~iicia liistorica eii el seu cas, sil16 quina 
és l'evolució que segueix la nianifestació externa documental d'a- 
quella institució política a través de les circumstdncies i variaciotis 
del tenips. 
El precepte del comte Berenguer per a Alaó és una copia, adaptada 
a les circumst3ncies del moment, de l'aiilerior prrcepte .4, de RigO ; 
surt clar que la seva redacció es féu teuitit-lo al davant, presentat pel 
nouabat que anava a recaptar-ne la renovació. Recordem que la con- 
cessió aiiterior era vitalícia i en dret, mort l'abat Crisogoni, quedava 
caducarla i repercutia al coiiite. El nou test caiioia en primer Iloc. 
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com és iiatura1;els rioms : del Iliurador, ara el comtc Bereiiguer, i de 
l'agraciat, el iiou abat Teodored, successor de Crisogoni. 
De Hcreiiguer, al revés de Bigó, sí que sabem per altrcs foiits (els 
Avbfiales regni Fra~~col- l~m i la Vila Hludowici de l'aAstr6nom)i) que 
era comte de Tolosa ; ho fou seguramciit des de 514, en que Bigó se 
n'aiii amb Lluís ja emperador, cap al nord, fins a la seva mort eii 835. 
'rainbé, coin Bigó, era «vir iiilustern, fruia d'una situació persoiial 
i familiar coiisiderable, era houie fidel i de graii seny, molt apreciat 
per l'emperador Lluís i pels seus fills (més detalls hiogrifics en el 
meu article Un dipldnie i?cco?cnzb de Louis le Piezcn. pour le conzte 
Oliba de Carcassofzne, eii ~Aiinalcs du Midin, LXI, Toiilouse, 1949, 
pigs. 346-352) Taiupoc 110 és coiicebible que Bereiiguer usurpés una 
autoritat sobiraiia sobre el Pallars que no cregués posseir rectament. 
De l'abat Teodored en lenim notícies per altres dos documents 
dels aiiys 823 i 826, en plena reg&ncia, doiics, de Berenguer ; segons 
el precepte d'aquest, era el succcssor dc Crisogoiii en l'abaciat d'Alaó 
(Els co?iif.ats, p ig .  249). . 
Les altres modificacioiis introduides en el text del nou precepte 
iiidiqueii : que el inoiiestir s'havia aiiat espansionant, puix que a 
rnés de la cella primitiva es parla d'altres esglésies a ella sotmeses ; 
que a més de concedir tot el que fou acordat a Crisogoiii s'hi afegia 
tot el que puguin extirpar de l'erm ; que iio es limita la coiicessió 
a un vitalici sinó que és indetermiiiada ; que la protecció s'estéii als 
monjos, itiexisteiits encara cn el monient que Crisogoiii aiiava a fuu- 
dar el inonestir ; que les pregaries es faran per l'einperador i e ! ~  
seus fills i pel comte. Totes aquestes modificacions són tan ajustades 
a les noves realitats del temps de Bereiiguer, que no es concep que 
puguin ésser obra d'un falsari. 
T,a 'copia originaria del docuinent, a diferencia de la del precepte 
de Bigó que l'omet, coiisigiia la sotscripció de l'escriveiit : uAnania 
presbiter, jussus Bereiigario comiti scripsi>i. Aquí cal que noteni 
uiia foritia indubtableinent inteticioiiada, i és l'ús del ajussus~ en lloc 
del urogitusn, expressió corrent i ~gairebé general eii tots els docii- 
meiits alaonesos dels segles IX i X ,  i en moltes de les nostres regioiis 
meridionals ; l'escriirent oficial del comte actua li?nna.l, i no pregat 
corn l'escriveiit dels documeiits particulars privats. 
Del precepte de Galindo 
C - E l  precepte del comte Galindo, també per a 41aó, continua la 
ssrie dels preceptes anteriors, per més que Galindo no hagués estat 
mai al nostre entendre i contra l'opiuió de Valls i Taberiier i de Cal- 
m.ztte, comte de Tolosa, sinó sols i successivament dlUrgell, de Pa- 
Ilars, d'Aragó. La persona i l'actuació del comte Galindo posa un 
seguit de problemes intricats en la historia dels comtats piriiieiics. 
E n  la nostra obra sobre Pallars i Ribagorqa hein dedicat tot un ca- 
pítol, uEl domini de la casa comtal aragonesan (Els conitats, pigi- 
nes 99 a rog), a explicar-los i, dintre els possibles, a aclarir-los. No 
repetirem aquí les nostres llargues aUegacions ; copiarem nomes les 
conclusions, hipotetiques, ben entes, a que arribivem : rque el comte 
d'Aragó Asnar Galindó, després d'expulsat del seu comtat, fou no- 
nienat comte d'Urgel1-Cerdanya, pels volts del 820, per Lluís el 
Piadós (en temps, doncs, de Berenguer) ; que Asnar morí regint 
aquest honor i hi fou succeit pel seu fill Galindo (el nostre Galindo) ; 
que Galindo, aprofitaiit la situació compromesa de Bereiiguer de To- 
losa en e1s moments de trioiuf de Lotari (el fill rebel de Lluís el Pia- 
dós), entre 833 i 834, li usurpa la regió de Pallars-Kibagorca perta- 
nyent al seu comtat ; que a finals de 834 Galiiido degué ésser desti- 
tuit del comtat dlUrgell per Lluís el Piadós, el qual eii iiomeni titu- 
lar el fidel Suniefred ; que Suniefred aconseguí expulsar Galiiido del 
dit comtat (dJUrgell) pels volts de l'aiiy 838 ; que Galindo contiiiui 
regint el Pallars-Ribagor~ fiiis uiis deu aiiys més tard, voltalits 
del 848, eii que eii fou defiiiitivament desposseit pel nou comte de 
Tolosa Fredol, el qual reincorpora la regió al comtat tolosaa. 
No liem pas d'amagar que el pas per la regencia de Pallars-Riba- 
gorca de Galiiido, talmeiit com el pas per l'abaciat d'Alaó d'Asald, 
els respectius lliuradors i agraciatdel diploma que aiialitzem, no 
tenen inés testimoni historic que el diploma mateix. De totes les per- 
sones que aquest anomena, només sabem per altres procedencies de 
l'existencia del difunt abat Teodored, l'antecessor eii el cirrec del 
presumpte Asald. Malgrat aixo, la congruencia histbrica dei docu- 
ment 6s tan esclataiit, que no hem vacillat un moment a prendre'l 
per base de la nostra restitució hipotetica dels fets. 
E l  precepte de Galiiido es presenta com una copia de l'anterior 
precepte, B, de Berenguer ; pero com una copia adaptada, i, eii les 
poques variaiits d'adaptació (prescindim ara de la natural de caiivi 
dels noms persona1s)es coiicentra tot l'interes Iiistorico-iiistitucioiial 
del documeiit. 
Eii primer lloc cridem l'atenció sobre la intitulació : nGalindo, 
Deo faveiite, cliomisa, que és el primer contrast amb els preceptes 
anteriors : Bigó, Berenguer, podien usar el- qualificatiu honorífic, 
que realment els correspoiiia, de uvir inlusterw, i podien dir : «Bigo, 
Berengarius, vir inluster, chomisa ; Galindo, un obscur comte piri- 
iienc,iio pot dir-s'lio. Pero en cauvi pot substituir el qualificatiu per 
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l'expressió uDeo faventen. No entrarem aquí en la polemica sobre la 
significació d'aquesta- expressió, si és merament uiia fórmula de 
devoció o bé representa una certa reivindicació d'iiidepeudencia ; jo 
m'incliiiava, com Mr. Tessier, per la primera interpretació, pero 
confesso que la repetició de fórmules semblants en tots els preceptes 
que anirem examinant (de FrPdol : adivina ;gratian ; de Ramoii : sdi- 
villa annuente gratian ; de Bernat : u~gratia Deia) em porta al dubte. 
Galindo, que inicia la fórmula en la serie dels preceptes, li podia molt 
6é donar aquest sentit, si, com sembla, obtingué el comtat de Pallars 
per usurpació, pel propi esforc i igualment podia donar-l'hi Fredol, si 
com sembla, també pel propi esforc prengué a Galindo el comtat. 
Galindo notifica el seu precepte, simplement i generalment, a 
somnibus fidelibus nostrisa, deixant caure la determinació de uqui 
iu pago Orritense comanentn ; a ell, que no és comte de Tolosa, que 
no comana sobre altres fidels com a mandatari del rei, no li cal 
distingir, té l'autoritat directa sobre tots els fidels que estan sota el 
ceu regiment, a tots ells pot dirigir-se en to sobira. 
Malgrat el precepte de Galindo hagi estat copiat gairebé seiicer 
del de Berenguer que tiudria el redactor davant els ulls, presentat 
per l'abat, té aquest redactor plena consciPncia que esta drecant un 
acte que imita a la seva manera, i en una esfera més modesta, el pre- 
cepte reial. Per aixo el veiem com introdueix dues notes caracterís- 
tiques del darrer i que no figuraven pas en els diplomes de Bigó ni 
de Berenguer : son la requesta de l'abat, apetiit industria iiostre abba 
Asaldus ... > I ,  per cert ben mal lligada amb el dispositiu, i la fórmu- 
la «liceat eis quieto ordine habere ve1 possidere et sub nostra tui- 
tione ceiisisteren. Estem eii el camí que desembocara a la copia di- 
recta del forinulari usat en la cancelleria reial. 
Notem per  últim encara com l'escrivent de Galiudo també obra 
maiiat, no pregat : aEles, in Dei nomine presbiter, jussus scripsin. 
El diploma de Galindo, doncs, dintre la continuitat dels tres pri: 
mers preceptes per a Alaó, marca un biaix d'acostament a la imitació 
del diploma reial ; avui diríem que és més atrevit ; també la posició 
de Galindo havia d'ésser molt desembarassada enfront del poder reial, 
enmig de les baralles espectaculars de l'emperador Lluís i els seus 
fills. L'evolució arribara al seu maxim uns anys després; amb els 
diplomes del comtc Fredol. 
Del pripaer precepte de Fridol 
D - El comte Fredol degué ésser nomenat comte de Tolosa pel 
rei Pepí d'Aquitania en successió de Bernat de Septimania pres i fet 
ajusticiar per Carles el Calb en 844. Anys més tard, cap al 848, i per 
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propia iiiiciativa, de.gué expulsar Galindo de Pallars i constituir-se 
comte de la regió. Aixb probablement en uns momeiits en que estava 
oscillant sobre si guardar la fidelitat al rei Pepí o passar-se al costat 
de CarleS el Calb (Els cognlals, pigs. 109-112). E n  aquestes circums- 
tincies és natural que es permeti obrar, especialinent a Pallars, sense 
escrúpols formalistes. Si d'una part la regió de Pallars venia consi- 
deraut-se des dels seus orígens honor propi dels comtes de Tolosa, si 
el1 personalment l'havia recuperada, si de fet a Tolosa el1 mateix 
es triava el rei que havia d'ésser el seu senyor, iio és d'estranyar que 
es permeti usar obertament e11 uii ucomtat sena de les formes de can- 
celleria amb que el rei revesteix els seus preceptes. 
Aquesta adaptació tan cenyida a les dites formes i el fet que el pre- 
cepte per a Vilanova (Lavaix), que estem comentaiit, s'liagi conservat 
en la trauscripció original, és el motiu que ha donat lloc a l'interes 
Suscitat per el1 entre els diplomatistes i ha portat a les poleiniques 
que han donat ocasió a l  preseiit estudi. E l  que lia passat, per6, eii 
aquestes poleiniques, com ja hem explicat abans, és que s'ha descui- 
dat la circumst&ucia fonainental de no ésser Fredol l'iiiiciador 
d'aquests documents públics comtals pallaresos, sinó que ja des del 
temps de Carlemany els havia iniciat el comte Bigó ; Fredol no era 
més que un graó, formalment més espectacular, iiitrínsecament con- 
tinuador d'una evolució política que portava ja mig segle d'esisten- 
cia. Es més la historia que la diplomjtica que ha de justificar la con- 
gruencia deis preceptes de Fredol. 
De les circumstincies generals historiques relatives a la seva espe- 
dició acabem de parlar-ne. Passaiit a les concretes cal fer notar que 
Fredol parla del seu comtat, ncomitatui nostroa, mentre que Bigó 
i Berenguer alludien sols a un pagus ; és possible que el Pallars hagi 
adquirit oficialment la categoria de comtat en temps de l'usurpador 
Galiiido ; de tales maiieres, Fredol la confirma i és una categoria que 
la regió no perdri més. Fredol consigna l'existeiicia eii aquest seu 
cointat de tota una estructura políticoadministrativa, amb.el seu ves 
comte, els vicaris; els centenaris, anib rl seu inspector'o missus, amb 
tots els respectius oficials. Els béiis fiscals que es troben en el com- 
tat són el fisc seu, iifiscum videlicet nostruni. ; sobre d'ells el1 con- 
cedeix el dret d'aprisionar, ara ja s'usa obertament el mot, nadprisio- 
nesn, que abaiis es velava amb expressions menys determinades com 
arestaurare de heremoi,. Semblaiitmeiit, ara es coiicedeix la immuni- 
tat obertament, sense les anteriors ambigüitats, advocant-se al comte 
les causes que no puguiii ésser finides dintre la immuiiitat: 
Altrament, el1 s'intitula comte i marques (com realment ho és) 
ndivitia g ra t i a~ ,  i coiisegüent a la imitació empresa dels p-eceptes 
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reials, fa segellar el seu amb uii seu anell, l'anoilieua «auctoritasn 
a semblanca d'aquells, i el sen escriveiit es peruiei anomenar-se pom- 
posament caiiceller. 
Ara bé, totes aquestes particularitats tan detonants, si se les 
coiisidera aillades del medi en que preiigueren forma, preiieii l'aire 
més natural i coherent bol1 cop se les situa i encaisa diiis les circums- 
táiicies de lloc i temps que acompaiiyareii a la seva eclosió. La seva 
congru8iicia historica no falla per eiilloc. 
Del segol% preceple de FrBdol 
E -Des d'aquest punt de vista, poqnes coses cal afegir després 
del que hem dit més amunt (pig. 18) i de les particularitats histdri- 
ques asseiiyalades eii la nostra inoiiografia de Gerri (Els  conzlals, 
pig. 233),  amb referencia al segon precepte de Fredol, el concedit a 
Gel-ri. Historicainent repeteix les característiques del de Lavais, sen- 
se variar-iie cap aspecte fonameiital. 
No obstant, cal cridar l'atenció sobre certes particularitats des- 
apercehudes fiiis ara pels seus comentadors. Es una replica del de La- 
vais, pero no una copia. E l  redactor del precepte de Gerri no ha 
copiat el precepte de Lavaix, gosaria dir que no l'lia lingut davant 
dels nlls, mentre redactava el primer ; el que passa és que els dos 
haii sortit de la mateixa mi,  de l'escrivent Langobard, i han estat 
elahorats a base d'un mateis model de precepte reial. Perd ho hati 
estat eii momeiits diferents i independentment, i aixd ha fet que 
l'adaptació iio fos la mateixa, divergís en un o altre cas, en l'apro- 
fitament del model. Vaig a asscnyalar algunes d'aquestes divengb- 
cies beu sigiiificatives. 
Eii la iiivocació, Lavaix diu : a111 iiomiiie Dei Patris omtiipotentis 
et in nomine Doiniiii iiostri Jliesu Cliristi~ ; en caiivi Gerri : a111 no- 
mine sancte et individue Triiiitatis)~. Aquesta segoiia iiivocació és la 
itorinal dels diplomes de Carles el Calb i de Pepí', i fou copiada literal- 
ineiit del model ; eti caiivi la primera, mts semblaiit a l'usada per 
1;liiís el Piadós, era corrent, en forma més o menys aproximada, en 
documeiits privats coiiteiiiporaiiis de certa solemiiitat. 
Eii el dispositiu. E l  segon precepte, el de Gerri, preii del model 
reial certes expressioiis o fórmules que l'auterior de Lavais havia 
deisat escapar : els mots nmansionaticosn, aparatasn ; la fórmula rtsub 
iiostra tuicione atque defensionc sed sub iiostra mundeburdeu. E l  pre- 
cepte de Gerri, malgrat ésser més farcit de coiititigut propi que el de 
Lavais, lia seguitmés estrictainent el seu model. 
En la corrohoració. Tainhé aquí el precepte de Lavais és niés sini- 
ple i Iliure : es limita a aiiunciar l'aposició del segell i, efectivament, 
com en tenim l'original, podem comprovar que el segell fou posat, i eii 
canvi no fou firmat pel comte. En el de Gerri, cenyint-se més estric- 
tament al model de formulari reial, s'anuucia la firma comtal i el 
segell : oEt ut hec auctoritas majorem abeat vigorem et a viris perfec- 
tis melius credatur diligeuciusque conservetur, manu nostra subter 
firmavimus et anulo nostro subter jussimns sigillarin ; la copia con- 
signa : aSignum (un monograma) Sig f nnm Fredoloni comitisn, i a 
coutii~uació de la sotscripció de Langobard hi assenyala un rusc on 
deuria estar aposat el'segell en l'original. 
Malgrat, pero, aquestes divergencies, hi ha uns trets d'unió entre 
els dos documents que ens haii fet dir que el segon era una; replica 
del primer. En un i altre es justifica la coucessió de la súplica (rquia 
fideles in omuibus uobis suiit (o apparet)., aet pro merito servitii 
illorum (o sui)n. Testimoui d'origeii comú dels dos documents i de 
paritat de circumstiiicies historiques. També és testimoni de comu- 
nitat d'origen la cliusula comuna, en hoiia part literalment comuna, 
per la qual es disposa que en cas de no arribar-se a concloure entre 
els interessats alguna querella, sigui suspesa la seva tramitació fins 
que el comte hi faci donar sentencia definitiva. Tot molt comprensi- 
ble pensaiit que ha estat la mateixa persona, el mateix Langobard, 
el redactor &'un i altre documeut. 
Ja seria més dificil d'explicar-nos totes les particularitats de di- 
vergei1si.i i de converg&ncia que acabem de comentar si hagués de 
tractar-se de dues falsificacions : ni podríem explicar-les fetes per la 
mateixa mi ,  ni menys eiicara per dues iiians iudepeudeuts. 
Del precegte de Rawwll 
F - &S el precepte donat pel comte Ramon de Tolosa a Burgal. 
No posa cap problema histbric, ni pel seu lliurador - del comte Ra- 
mon, germi i successor de Fredol, que intervingué activament en el 
complicat joc polític de I'epoca, 852 a 863, se u'han ocupat amb detall 
Calmette i Auziis eii els llocs assenyalats en Els comtats, pig. 112, 
nota IOI -n i  pel seu beiieficiat, l'abat Deligat que ens és conegut 
per altra foiit. 
E n  canvi és del major interes seguir-ne les particularitats del coii- 
tingut, que donen molta llum sobre la situació político-jurídica de 
temps i lloc. 
Una observació previa s'imposa : del mateix redactor del nostre 
precepte, Ermenric levita, en tenim dos altres documents solemnes 
espedits pocs anys més tard (el precepte és de 859) : l'acta de fundació 
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del monestir de Vabre (Histoire de Languedoc, 11, ap. 160) del 862, 
i una donació comtal al mateix Vabre (Ilistoire de La*zgt~edoc, 11, 
ap. 164) de 865. Precisament perque es tracta de tres documents im- 
portants i solemnes, el redactor ha posat esment especial en la seva 
feina, i del conjunt podem deduir-ne una traca especial de composició, 
un estil de redacció que es mouen amb aire i llibertat dintre l'acostu- 
mat encaixoi~ament dels formularis ; s'endevina de seguida que el 
diaca Ermeuric era un home illustrat i que volia demostrar-ho. 
A zquest aspecte general que agermana els tres documents (tan 
separats altrament pel seu destí) cal afegir-hi el de certes caracterís- 
tiques concretes ; tant el precepte com l'acta del 862 usen la mateixa 
intitulació : uRaimundus, divina annuente gratia, comes et marchion. 
Els dos documents de Vabre inicien la fórmula de la data : aFacta 
cessione ista ... u ; el precepte : ~ F a c t a  manu firmata isra ... a L a  dona- 
ció a Vabre del 865 consigna : ~Bernardus comes et marchio Tolo- 
sensisn, aRaimundus marchio quondam Toloseusisn, seguint, amb 
aquesta concreció g'eogrifica inusitada fiiis moltíssim més tard, l'an- 
tecedent del uin comitatu nostro Paliarensea que repetidament usa el 
precepte. Encara podria allegar 1'6s de l'expressió njussitn conjunta- 
ment en la donació : aSignum Berteiz comitissae quae cessione ista 
fieri ve1 adfirmare jussito, i en el precepte : uSignum Raimundo co- 
tnite qui manu firmata ista scribere jussitn ; ús que cal relacionar 
amh el que ja hem assengalat en els preceptes anteriors de Berenguer 
i de Galindo. 
E l  precepte de Ramon no és pas d p i a  directa de cap dels precep- 
tes de Fredol, pero és evident que es mou dintre la línia general dels 
preceptes tolosencs que liem estudiat i que determinadament, el seu 
redactor ha treballat sobre el model o minuta que serví per a redactar 
aquells de Fredol ; ho demostren la quantitat important d'expres- 
sions que en repeteix i, en hltim terme, la inclusió de la cliusula (per 
més que fonamentalment modificada i detallada) de l'advocament al 
comte de certes causes judicials. 
E l  precepte, que basicament és una coticessió d'immunitat, esta 
molt ben compost i és molt expressiu : detalla per una banda, en la 
notificació, la serie de funcionaris de que disposa el comte exercint 
funcions públiques en el seu comtat Pallares ; per altra part enumera, 
en el dispositiu, les cargues que aquests funcionaris hauran d'abstenir- 
se d'exigir del monestir, dels seus monjos i dels seus homes : allotja- 
ments, bagatges, guaites, host, lliurament de fidejussors, imposicions 
fiscals, drets judicials. E l  levita Ermenric no redacta pas mecknica- 
ment, té una idea molt clara i justa del que documenta. A diferencia 
de  tots els preceptes comtals anteriors, que l'ometen, el1 introdueix 
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per primera vegada la cliusula de saiició, i com correspoii a una ini- 
muiiitat hi aplica el nbaiinum regis)), o sigui 600 sous, tal com es fa 
en altres moiiestirs, ssicut in aliis nionasteriis insertum esto. Cal 
recoiieiser que la congru&iicia histbrico-institucional del preceple de 
Ramoti podria ésser aconseguida per un erudit actual, pero fóra in- 
concebible en un falsificador medieval. 
Kemarqueiu finalment, coui a tret iiisblit, el que l'acta s'autoauo- 
meiii iepetidameiit rmanii firmatan en lloc d'cauctoritas», que era la 
locució usada en els preceptes de Fredol, com si Ermeiiric vacillés 
a usar d ' u ~ i  notn taii qualificat per les actes rcials. 
1lel preceflta de Bewrat 
G - Precepte de Bernat a Alaó, de 871  Coin que Ala6 ja gaiidia 
dels tres preceptes aiiteriors de Bigó, Bereiiguer i Galiiido, el iiou pre- 
cepte, encara que no lii faci referencia, s'ha de considerar con1 iiiia 
coiifirmació de la immunitat que per ells ja tenia el mhestir .  E l  pre- 
cepte no diu pas que la coiifirrni, pero designa el nioiiestir com iina 
immunitat, ninfra eodem iuoiiitate», suposant-la, doiics, esistent. Ales- - 
lioresel que fa Cs descriure els drets que corresponen a aquesta im. 
munitat iuaiiaiit que siguiti rcspectats pels oficials conitals. 
Sobre el lliurador del documeiit, beii coiiegut de la historia, que 
regí el comtat de Tolosa de 864 a 872 eii successió del seu pare Ra- 
mon, poden veure's les mateises fonts hibliografiques que indiquen1 
pel dit cotnte Ramoii (Els co~lctats, pig. 112, nota 101) ; sobre el re- 
captador i agraciat, l'abat Frugell, esisleis iionibrosa docniiieiitacií, 
que lieni estiidiat en la iiioiiografia dedicada al scu~no~ies t i r  d'Ala6 
(Els  conilntr, págs. 252-253). 
E n  el precepte, el lliurador comte Bernat, es titula comte, duc i 
níarqiies, i seguint la tradició d'aquests preceptes usa de la fórmula 
cgratia Deiv : al3eriiardus, gralia Dei coinis, dus  atque niarchio». 
Aquesta titiilació iio és cap novctat ; eii la doiiació ja esnieiitada més 
aiiiuiit feta a Vabre per Bernat i la seva mare Berta en 865 (Histoive 
de Laqyuedoc, 11, ap. 164); el1 s'aiioriieiia sBernardiis comes el 
iiiarchio Tolosensis divina annuente gratis)), i sigiia : ~Signiim Ber- 
nardo coiniti seu duceu. Encara en el precepte sigria «Si.gnum Bernar- 
di illiistrissimi marchionin ; ipodríem veure en aquest iiillustrís- 
simn iina reininiscencia del tito1 de r~vir iiilusterr que portaven els 
lliuradors dels primers preceptes d'Alaó que probablemeiit foreii pre- 
sentats per I'abat Frugell a Bernat en recaptar l'actual? 2 s  evident, 
pels titols qiie pren, una tendencia de Bernat a l a  pompositat. 
La redacció del document no es fa pas seguiiit la mateixa pauta 
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utilitzada pels anteriors de Fredol i Ramoii ; copia, amb una certa 
Ilibertat, alguna altra de les fórmules correiits dels simples diplomes 
reials d'immuuitat. No obstant, segueis el precepte anterior de Ra- 
nioii en el detall d'inserir una sanció, la dels 600 sous, per més que, 
eii lloc de designar-la com a propia del ban reial, ho fa com a prdpia 
de les immunitats : uSi quis hac ritu iiostro cum audacia fraiigere 
ausus fuerit, justa ceteras monitates legem censeantur solidorum 
vidclicet sescciitorumn . 
Dues altres remarques especials cal fer sobre aquest precepte. L a  
primera 6s la frase : ctam pcr auctoritate gloriosissinii senioris nostri 
Karoli regis [quam et nostra], licita Icartain firniaremus, sicuti [et 
fecimusln Eii la serie de preceptes doi~als pels comtes de Tolosa, 
que aiiem esaminant, és la primera "egada que el comte deixa d'obrar 
per csclusiva autoritat propia i es recolza atribuiiit-se uua delegació 
reial. Rs evideiitmeiit una debilitació en la posició d'autoritat directa 
i indepeiident que suposaven els anteriors preceptes comtals envers 
Pallars-Ribagorp. Podríem eiide\riiiar altres dos síinptomes d'aques- 
ta tendhicia eii el e t  que I'actual precepte eviti (com hem asseiigalat 
que Iio feia també l'anterior de Raiiion) d'aiitodesigtiar-se amb el iiiot 
d'aauctoritasn i el supleixi per deiiominacions tan amfibolhgiques 
com ulicita carta», nritu nostron ; i e11 el de suprimir l'ús del segell, 
establert eit els preceptes del seu oncle Fredol i del seu pare Ramon, 
per a limitar-se a firmar, com ho feien els comtes primitius, Bigó, 
Bereiiguer i Galindo, eii els preceptes d'Alaó. Tot aixo podria obeir 
a una vacillació conscieiit que hagi sorgit en la cort comtal de Tolosa 
sobre 13 legitimitat en l'ús de prerrogatives reials, vacillació nascuda 
eii uiis'inomeuts eii que als comtes tolosencs, freturosos de fer-se una 
forta posició en el regne, els interesa coiigraciar-se al m k i m  amb 
l'autoritat del rei Carles. 
La segoiia particularitat remarcable del precepte és la coiicessió 
que fa el comte a l'abat perque els seus raniats puguin pasturar lliu- 
renieiit, seiise impedimeiit de iiingú, per totes les muntanyes i calins. 
Es la priiilera concessió documeiitada que trobem de drets de pastura, 
i coiifirnia que la inuntanya és uii domini públic, uii bé fiscal, en 
iiiaiis del coiute, eii oposició a les terres de cultiu i als prats, que són 
objecte de domini privat. No caiguéssim pas, per l'excepcionalitat 
d'aquesta concessió en aquesta epoca (o alnieiiys de la seva consignació 
documentada) eii la temptació de suposar la c13usula iuicrpolada diii- 
tre el documetit ; iio hi ha cap raó que la iaci impossible ni kdhuc 
improbable ; a inés, qualsevol que llegeisi el docunient sencer i tiiigui 
el seiitit del so que fan les interpolacions dels falsificadors medievals 
veurB que iio hi ha tal cas. 
[a71 
Creiem que després d'aquest circumstancial esamen histbric a que 
hein sotiues cada un dels set preceptes pallaresos objecte del presetit 
estudi no ha de quedar cap dubte sobre la seva perfecta adaptació a 
una situació i a uiis esdeveiiimeuts que suposem en part i en part 
coiieixeni com arribats al llarg del segle IX en la regió de Pallars. 
Pensar que algun falsificador del segle xr pugui haver bastit una 
construcció tan savia i tan ben travada és inconcebible ; més ho seria 
pensar que pugui ésser l'atzarosa lilla d'una concomitincia de diver- 
sos falsificadors obraut iiidependentmeiit. Altrameut, la unitat indub- 
table del grup uomés pot derivar de la unitat de procedencia (la casa 
comtal tolosaiia), de la uiiitat de situació política (forma excepcional 
de sobirauia) i de la uiiitat geogrifica (comtat de Pallars), tal com els 
liem establert. Fora d'aquestes coiidicions ens trobariem enfroiit d'uii 
problema inextricable ; dintre d'elles estem en un ambient de perfecta 
congru&ncia historica. 
Abans de donar per acabat aquest estudi auem a fer-hi unes obser- 
vacioiis marginals que acabaran de situar-lo. 
Primera, per que l'he fet. .Podria semblar desproporcionat aixb 
de dedicar una atenció tan llarga i miiiuciosa a una mitja dotzena de 
documents referents a iiiis pobres monestirs piriuencs d'irradiació 
purament local. Adhuc diplomiticameiit, tot i representar una nove- 
tdt i excepció curiosa, la seva sobtada e~t inció  seiise seqühncies els 
treu bona part d'iiiteres. 
No obstant, la proporció apareix quan es posa a compte llur sig- 
nificació historica, més pel que suposen que pel que diuen. A través 
d'ells apunta i s'assenyala el camí evolutiu que porti una regió piri- 
nenca de la submissió al domini musulma a la constitució d'un Estat 
cristii lliure i independent. 1 aquest ja és un problema liist6ric de 
grossa envergadura. 
Tinc la intenció, si Déu em dóna vida i forces per a fer-ho, d'em- 
prendre un dia l'estndi general sobre rom es desvetllaren i s'afirma- 
ren a la península els diversos Estats hispinics medievals, sorgiiit 
de la í~iiitat visigbtica i a travec de I'ocupació musulmana : AstGries 
i Galícia, Navarra, Aragó, Catalunya. Pallars i Ribagorsa constituí 
un enclan entre els dos darrers que nasqué amb vida propia i per 
camí especial ; he dedicat al seu estudi un llibre, Els conztats de Pa- 
llars a' Ribagorga, dintre el eonjuut de la meva obra sobre la Catala- 
n v a  carolíngia. Allí ja s'explica el com i el perquh d'aquell naixe- 
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ment ; pero tota la seva esplicació és fundada precisament sobre la 
significació d'aquella mitja dotzena de documents. Posada en discus- 
sió llur autenticitat tota la colistrucció se'n ya per terra, el meu llibre 
és en gran part a refer i s'obre un buit en la historia de l a  regió que 
no es -+eu pas la possibilitat d'omplir. Per aixo he volgut de nou con- 
siderar el problema, ja que els dubtes de &fr. Tessier i la vacillació 
de Mr. Higounet me'l posaven de iiou. Ja  me l'havia posat, quan vaig 
compolidre aquella obra. La documeutació primitiva de Pallars-Riba- 
gorga era tan farcida de falsificacioi~s, que havia fet fitis ara impos- 
sible la clarificació de la seva historia ; jo vaig imposar-me com a 
feiua previa separar el gra de la cugula. 1 després d'examinar-ho 
amb la major ateiició vaig posar els preceptes tolosencs en el pilot 
del gra. Ara, fcta la revisió, confirmo el meu judici primitiu, i crec 
no haver-me equivocat. Pero ha calgut donar al públic les meves raons 
a fi de veure si la meva convicció podia obtenir l'assentiment general. 
Segona observació. Cal admetre que el cas de Pallars, amb la 
sobirania directa i especial dels comtes de Tolosa i amb la seva 
manifestació documental, és un cas excepcional que no t é  parió, 
quejo sipiga, en l'imperi carolingi, iii crec que futures investigacious 
ens el proporcionin. No afecta, doncs, essencialment a la idea general 
que tenim sobre el sistema institucional del temps. 
Convé, per taiit, no desproporcionar la seva importancia. É s  una 
aiierdota local filla d'unes circumstAncies locals. Pero cal confessar 
també que 6s una aiiecdota curiosa i instructiva, més que més donada 
la qualitat de les persones que hi intervenen ; revela la precarietat 
d'aquell sistema iiistitncional caroliiigi que, en topar amb una reali- 
tat imprevista, es desfa facilment. 
Ultima observació. L'existencia de l'especial sobirania comtal to- 
losana sobre el Pallars-Ribagorca tingué una conseqüencia historica 
que cal remarcar bé : avenga de mes d'un segle la independencia 
d'aquesta regió sobre la dels altres comtats catalans més orientals. 
La situació oportuna que procura a aquests l'ertinció de la casa 
carolíngia a finals del x, al Pallars la porta més de cent anys abans 
el buit legítim de la casa comtal de Tolosa, amb l'assassinat del comte 
Bernat i la seva substitució pel Plantavelue en 872. De no haver frúit 
el Pallars de les coiidicions polítiques especials que revelen els pre- 
ceptes que he111 estudiat, no hauria comencat tan aviat la seva vida 
independent. 
Amb aixo no volem pas dir que el regim excepcional de Pallars 
durant els primers tres quarts del segle IX s'bagi d'interpretar com 
uiia prefiguració del posterior regim seiiyorial. Hi ha un símptoina 
decisiu eii coiitra. Els coi~~tes  independents no fereii preceptes : la 
gosadia que suposa en els comtes de Tolosa l'liaver estrafet i escariiit 
els preceptes reials, els conites iiidepeiidents iio la tiiigueren. Si els 
comtes de Ribagorca Ramori 11, Arnau i Uniffed, lliurareii per a 
Lavais i Alaó uiis documents que podieii semhlar-s'hi, era perqu6 
copiaveii uns altres documeiits comtals antics, iio perque imitessin 
uns preceptes reials. Deslligats i més alluiiyats del poder reial que 
no ho foreii els comtes de Tolosa al seu temps, el seu respecte a la 
institució fou tanibé majar, prengué cada vegada més uii caricter 
mític. Quan rnés tard, eii el segle XI, es falsifica uii precepte reial, 
iio es comet iiiai el desacatament de suposar-lo lliurat per uii conite, 
sempre s'atribueis a l  mateis rei. 
Seria aquest encara un altre arguineiit a afegir a favor dels iios- 
tres preceptes cointals : ni1 falsificador del temps iio els Iiauria atri- 
huit a un comte, els hauria, com el falsificador d'Alaó i taiits altres, 
atribuit a la superior i aureolada figura d'un rei. 
